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PERSONAS. . ACTORES-
Catalina II. Emperatriz.................... ...Sra. Andrea Luna.
E l General Sto jfel, padre del......... ...Sr. Vicente Garcia.
Capitan Tomás Stoffel....................... ...Sr. Rafael Perez.
Mateo Kulmen, Soldado........................Sr. Bernardo Gil.
Pablo , Labrador....................................Sr. Francisco Ramos.
Andres Apragin , esposo de............ ..Sr. Juan Carretero.
Guillermina........................................... ..Sra. Josefa Luna.
E l  General Ribas............................... ...Sr. Vicente Sanchez.
E l Mayor Fermer............................... ...Sr. Agustín Roldan.
E l Sargento Meknof............ ............. ...Sr. Manuel Herrando.
Un Comisario..........................................Sr. Josef Casas.
Un Soldado...............................................Sr. Josef Gonzalez.
A C T O  P R I M E R O .
E l  Teatro figura la P laya y  Puerto de Cronstadt : sale el Sargento M ekno f
y  el Capitan Stojfel.
t!ap . b ien  ¿q u é  ta l  es la  gen te  
qu e  toca  á  m i com pañía 
en  este nuevo reem plazo?
M ek. M i C ap itan  , escogida, 
robusta  y  de buena ta lla ; 
m as yo  q u ie ro  en  la  m ilic ia  , 
veteranos , veteranos.
Cap. P e ro  con la  d isc ip lina  
y  la  experienc ia  se form an.
M ek. P ero  pasan  m uchos dias.
Cap. T ra ig a la  usted á  la  P la y a  
q u e  an tes  de pasar rev ista  
q u ie ro  verla .
Mefe. E stá  m uy b ien . vase.
Cap. D ig a  M e k n o f lo que d iga 
yo  fundo  toda m i g lo ria  
en  tener gen te luc ida .
S a le M e k .y a m o s  saliendo m uchachos, 
y  después pónganse en fila.
Salen varios R ec lu ta s , y  entre ellos An-~
dres A pragin  , y  detras vendrá Guiller- 
tnina con un niño de la mano y  una 
mochilita pequeña.
G uilL  jD ó n d e  vas?
A nd. A presentarm e
a l C ap itan  : no m e sigas; 
tu s fuerzas son inferiores 
á  las que se necesitan  
p a ra  un  cam ino tan  largo.
E l ca riñ o  te a lu c in a , 
vuélvete o tra  vez á  casa, 
que yo , bella  G u ille rm ina , 
volvere por tí  á K racovia 
así q u e  ia  b la n ca  in sign ia  
de la  paz trem ole R usia: 
tu  riesgo y m i riesgo ev ita .
Guill. A  q u a lq u ie r  p a r te  que fueres
tu  suerte será  la  m ia.
A nd . Yo no puedo consentirlo.
M ek. C am arada , en la m ilicia  
la  ob ligación  es p rim ero 
que la  m uger.
Cap. Q ue le s irv a
de r e g la ;  y en ade lan te ... 
•(hermosura pereg rin a ! 
vam os h i jo ,  fórmese 
con los dem ás : corre p risa  
vestirlos y h ab ilita rlo s  
p a ra  que pasen rev ista.
vá  á hablar con Guillermina.
M ek. A linearse caballeros: 
v ivo , vivo.
Cap. H arm osa n iñ a!
G uill. E s n iñ o , señor.
Cap. D e  dónde 
eres?
Guill. Soy de la  P rov inc ia  
de K racovia.
Cap. P o r qué siendo
tan  herm osa , de la  q u in ta  
no has lib rado  á  tu  marido?
G uill. P o rq u e  rey n a  C a ta im a.
Cap. Y  q u é ,  p retendes seguirle?
G uill. S í señor.
Cap. M ucho le  estim as.
G uill. Asi m i deber lo exige.
Cap. M u y  o tras serán  tus m iras.
Guill. Y o  no  puedo tener o tras 
que las  que e l am or me d ic ta .
Cap. P a ra  es ta r enire so llados 
me pareces m uy esqu iva.
Guill. L a  m odestia en  la  m uger 
en  todas partes se estim a.
Cap. O ye ap a rte .
A nd. E l O ficial
qué h ab lará  con G u ille rm in a?
A  2 Guill.
Guill. V os e s tá is , s e ñ o r, despacio, 
y  yo tengo  m ucha p risa ; 
fu e ra  de esto que e l cansancio ...
Cap. Con ese fin te ofrecía 
m i tienda y mi protección.
A nd. N o  ia ad m ita s , no la  adm itas. 
saliéndose de la  jila .
M ek . D ónde v á s?  si eres z ü I o s o  
á  buena p a rte  te arrim as.
A nd . Q ué  no  pueda con tenerm e!
M ek. V am o s , vuélvete  á la  fila : 
d isc u rro  que el C a p ita n  
encontró  lo que q u e ria , 
y a  tiene m a le ta ; vamos^ 
v en id  pues que C a ta lin a , 
según se puebla de barcos 
todo el N e v a , se aproxim a 
á  C ronstad t con e l designio 
de presenciar la  rev is ta  
de las tropas que se em barcan  
p a ra  e l C ubán .
Cap. S eiitiria
q u e  la  E m pera triz  llegase 
sin  es ta r mi C om pañía 
c o m p le ta ; luego hablarem os 
m as despacio. A  Dios.^
Guiíl. £ u  iras
a rd e  mi esposo ; s in tiera  
no pudiese rep rim irlas.
Cap. Todos parecen  valientes 
y  hon rados; no necesita 
m as que esas dos c ircunstancias 
un  soldado en la  m ilic ia  
p a ra  llegar á  la  cum bre 
del honor. A  C a ta lin a  
en trá is  á  se rv ir  gastosos?
M ek. Todos á esa g lo ria  asp iran .
A nd. Señor M e k n o f ,  yo asp irab a .,.
Cíjp. Q uién  tus deseos entivra?
A nd. N o me puedo ex p lica r m as; 
y pues m i suerte en la  q u in ta  
qu iere  que yo tenga p arte  
en la  g lo ria  de se rv ir la , 
y a  no pienso en  o tra  cosa 
que en m erecer esta dicha.
Cap. De dónde eres?
A nd . D e K racovia.
Cap. D e a lg u n a  pobre familia^
A nd. P a ra  se rv if  no es del caso 
saber si es pobre ó si es rica .
Cap. P arece  que eres a ltiv o , 
y  es fuerza  que te reprim as.
A nd . Yo ta n  solo soy honrado.
Cap. H aced que a l pun to  se v is tan , 
y despues en nom bre mió 
íes daréis seis rublos.
Todos. V iv a  
e l C ap itan .
M ek. D espachaos;
vam os á  la  C om pañía.
A nd. Síguem e : con sus m iradas 
mas y  mas crecen  mis iras .
GuiU. Q ue de m ales de sus zelos 
m i corazon p ronostica , vanse todos. 
Cap. S ino fuese ta n  sagrado  
el deber de la  m ilicia 
se g u iría  sus p isadas; 
pero  asi que de é l me exim an 
en  la  p róx im a p ara d a  
en alas de mis ca ric ias 
vo lverá am or á  buscarla: 
pocas veces reunidas 
se han visto  en una herm osura 
tan tas g rac ias  com o b r illa n  
en  su rostro  encan tador; 
la  natu ra leza  m ism a... 
pero  la  tropa que debe 
rec ib ir á  C a ta lin a  
y a  v á  m a rc h a n d o : á  form ar 
voy la  m ía á  toda prÍ5a.
A  la señal del Oficial toca el tambor 
tres golpes , y  se form a la guardia  , j i ­
güe la música dentro oyendose siempre de 
mas cerca : salen form ados los granade^ 
rrtí por la puerta de C ronstad t,  á cuya 
cabeza viene el General Stojfel ,  y  d  
M ayor Fermer : el tambor de la  guar^ 
dia toca hasta que hacen alto los grana­
deros y y  á cuyo tiempo cesará toda 
la  música.
S tojf. Las tropas en cuyo m ando 
hoy me ha puesto C a ta lin a  
están bien d iscip linadas.
Ferm. Son de las ma? aguerridas.
Stojf. P ero  acerqúese usté a l puerto  
á  o b se rvar si se ap rox im a 
la  E m p e ra tr iz : com pañeros 
hoy viene á p asar rev ista  
de sus invencibles guard ias  
e l te rro r  de la  T u rq u ía , 
la  p ro tec to ra  de R u sia , 
de la  E uropa la  de lic ia , 
y  la  au g u s ta  y  tie rn a  m adre 
del soldado.
Ferm. C a ta lin a .
A  la voz  , la  guardia y  los granaderos 
j>resentan las armas , toca la  música^ 
atraviesan varios barcos y  una fa lú a  
magnifica en donde viene la E m peratriz, 
que sale á recibirla Stojfel : desembarca 
la  Em peratriz acompañada de los 
G enerales , D am as y  secjuito,
Cat. S in llenarm e de am arg u ra  
n o  puedo fixar la  v ista  
en e l P uerto  de C ronstad t.
S toff. P arece  q u e  se con trista  
la  E m p era triz  : no lo ex traño , 
es prudente y reflexibaj 
se acordará de q u e  P edro  
á  v is ta  de las o rillas 
de esta  P la y a , del tra sto rn o  
que a l mas poderoso h um illan  
em pezó á  p robar la  fu ria .
Cat. preciso por m i m ism a 
d isim u la r mi flaqueza: 
la  ag radab le  perspectiva 
que form a el P uerto  y  la  P lay a  
me ten ia  d is t ra id a :
- ip o r  q u é  no llegas StoíFel? 
y a  sabes que C .ita liu a  
Segunda de la e tiqueta  
h a  sido siem pre enem iga.
Stojf., P o r ser toda del vasallo  
dcxais de se r de vos misma.
Cat. Siendo del vasallo  toda 
consigo ser toda mia.
T u  ya sab rás Jos m otivos 
que ocasionan mi venida?
Stoff. Si señ o ra : mas las tropas 
que baxo mi m ando asp iran
á  ceñirse los laureles 
con que la  g lo ria  convida 
en  los cam pos del va lo r, 
sabéis que no necesitan  
p a ra  m orir ó vencer 
de su E m p era triz  in v ic ta  
n i el agasajo  , n i e l prem io, 
porque todas á porfía 
tienen en sus corazones 
vues tra  im ágen escu lp ida.
Cat. S in em bargo  , es conducente 
que los R eyes con su v ista 
consuelen á  sus vasallos^ 
y yo no reyno aquel d ia  
que de un pueblo que me ado ra  
no escucho los g ra to s vivas.
Stojf. N o  en vano  de toda R usia  
sois , S eñ o ra , la  delicia.
Cat. V am os á  C ro n s ta d t, Stoffel, 
despues q u ie ro  v er unidas 
las tropas que han de em barcarse 
p a ra  segu ir la  conquista 
de l C u b á n , baxo del m ando 
del azote de T u rq u ía  
del valiente S uw arow , 
em pezando su rev ista  
p o r el p rim er B atallón  
de mis guard ias  j vamos R ib as, 
vamos pues que á  mis soldados 
les quiero  dúr un buen dia.
A  la señal del General los granaderos se 
abren en dos jilas , vuelve á tocar la  
música f y  Catalina con todo el séquito 
pasa por ellas , y  se entra por la  puer­
ta  j á poco de haberse entrado vuelven  
los granaderos á  5U antigua formacion^ 
y  se entran por la puerta. M udase el 
Teatro en selva corta  , con v ista  
de acompañamiento.
Sale M ateo Kultnent de soldado ca~ 
lobera. ■
M at. N i B elgrado , n i O czakow  
que han sufrido  los asedios 
mas rigorosos del mundo 
se han  visto como me veol
D O
no  es nada lo  que me fa lta  I 
e l tabaco  y  el d inero , 
que es la  v id a  dcl soldado^ 
p o r  u n  rub lo  ó rub io  y medio 
me reengancho  por un  siglo: 
j  y q u é  adelan to  con esto?
Sal^- P ablo, y  está observándole. 
tener d ine ro  dos dias 
y  estar sin  él quatrocientosf 
pero  m ien tras d u ra  , un  hombre 
es un hom bre de provecho, 
y  puede h acer un  favor 
á  u n  am igo ; no  hay  remedio, 
vam os á  echar o tra  firm a, 
y  como quedam os buenos.
Pob. E ste es M ateo , uo hay  duda. 
A m igo!
M a t.  N o puedo serloj
porque jam ás tiene am igos 
el que se halla  sin  dinero .
Pab. N o  me conoce.
M a t.  H ay  que es P ab lo !
P ab lo  m ió! cómo es eso le abraza. 
tu  en  C ronstad t 2
Pííl?. E n  busca tuya .
M a t.  Pues en  qué se rv irte  puedo?
Pab. Como sé que estás cum plido, 
y  yo re p a ra r  no puedo 
por m i solo los perjuicios 
que los T u rco s...
M a t.  S in rodeos,
si me n eces itas , dilo.
Pab. Q u is ie ra  por a lg ú n  tiem po, 
u n a  vez que eres mi am igo ...
M a t.  S ino ten g o  aho ra  d inero  
por q u é  qu ieres m i am istad?
Pu[>. A un no has m udado de genio?
M a t. N i m udaré .
Pab. Como digo, 
q u is ie ra ...
M a t.  Y a te  com prehendo, 
q u é  pidiese, m i licencia? 
si te ha de re su lta r  de ello 
a lg ú n  b ien , no h ay  mas que h ab la r , 
y como quedam os buenos.
Pab. Con las zan jas que los T urcos
• en  mis sem brados h icieron 
no los puedo cu ltiva r/,
y  ta n  in feliz  me veo...
M a t.  In fe liz ?  mas lo estoy y o j 
m ira tú  como me encuentro , 
sin  d ine ro  n i tabaco.
Pab. SI te hiciese a l caso medio 
ru b lo  y  un  c ig a rro ...
M a t.  V enga.
Pab. E sto  es lo ún ico  que tengo.
M a t.  Con que estás pobre?
Pab. B astante.
M a t. E ntonces y a  no lo qu iero .
Pab. T ó m a lo , po rque en  C ronstad t 
co b ra r un créd ito  espero, 
de quando  estaba en  la  Q u in ta .
M at. SI esa esperanza tenem os, 
vamos gastando  eso poco, 
que en tre  am igos verdaderos 
no  debe haber p an  partido^ 
anda y cob ra  ese d inero  
m ien tras tomo m i licencia .
Pab. P ero  es el c a s o , que tem o...
M a t. N a d a  ,  n a d a ,  C a ta lin a  
h a rá  caso de mis ruegos, 
y se pondrá en  la  razón; 
m archa , no  perdam os tiem po.
Pab. Y en  dónde te he de esperar?
M at. C erca  del cam pam ento.
Pab. A D ios , Maceo.
M a t. A  D io s , Pablo .
Pab. E n  un vuelo voy y vengo, vase.
M a t  Desde in feliz  á  feliz 
he pasado en  un  momento} 
sobre que la  providencia 
c laram ente  se está viendo, 
que favorece a l soldado! 
con e l c ig a rro  y  e l medio 
rub lo  , ya no h ay  qu ien  me tosa; - 
qu é  borrasca correrem os 
Caxa á lo lejos.
P ab lo  y  yo? pero la cax a ... 
vamos á form arnos luego 
por si vino C a ta lin a : 
hace m uchísim o tiem po
. que no me ha v is to ; yo siem pre 
me form o de los prim eros 
p a ra  lU m ar su atención, 
y lo logro con efectoi 
y a  me ha dicho á  D ios tres  vecesj
y  nadie sabs en e l pecho
la  einocion que me causaron
sus m aternales a c e n to s :
qué d u lz u ra !  qué bundad! caxa.
pero  y a  tocan de nuevo ;
a l tiem po de la  rev is ta
la  licencia pediremos^
si me Id d iesen , á  P ablo
sacarem os del em peño,
despues vo lveré á  s e rv ir , vase.
y com o quedam os buenos.
Acampamento largo con v is ta  de Crons­
ta d t. Sale Guillermina con el niño 
de la mano.
G uill. C a l la , h ijo  m ió , no llores, 
p ronto  tendrás el consuelo 
de v er á pad re  : las iras  
de la  g u e rra  , h as ta  en  e l seno 
de esta  in feliz  c r ia tu ra  
h an  cevado sus sangrientos 
rig o re s : en  vano ,  en vano 
se queja  de sus excesos 
la  hum anidad  a& igida; 
m ien tras ex is ta  e a  el pecho 
de los hom bres la  am bición , 
ex is tirán  sus efectos^ 
si no se en g añ a  el o ido , 
los m arciales instrum entos 
an u n c ian  que de m i esposo 
se ap rox im a e l R e g im ie n to :
]si p a ra  e v ita r  su em barco 
encontrase yo a lg ú n  m edio! 
m as qué im porta  que se em barque? 
si del m ar es g rande  riesgo, 
de n in g ú n  riesgo hacen caso 
m is am antes sentim ientos.
S i la  E m p era triz  tuviese 
á  bien p asarle  á  este cuerpo... 
jq u ié n  se lo ha de su p lica r?  
m i d esg ra c ia , y sé de cierto  
que no tiene C a ta lin a  
segunda m ayor em peño 
qu e  la  desgracia del tr is te , 
y  esto a lag a  mis deseus: 
vam os h i jo , y en tre tan to  
que se form. "I Re «miento
con inocentes p legarias , 
im portuna  al ju sto  Cielo, 
á  fin d<j que el vaticin io  
de tu  m adre sa lg a  cierto . vase.
Salen form adas las tropas mandadas 
por sus respectivos Xefes , despues de 
dar una vuelta  se form an en el fondo  
del teatro  f despues sale Catalina con 
séquito , y  todas la  presentan 
las armas.
Cat. He a q u í S toñel mis delicias, 
mis gustos y pasatiempos^ 
del Im perio  de la  R u sia , 
parece que no poseo 
la  suprem a d ign idad , 
sino e l ra to  que me encuen tro  
en  medio de mis soldados^ 
y  á  no ser q u e  su gobierno 
exige m i residei»cia 
en el centro del Im perio , 
y que mi s .x d  y estado 
se oponen á  mis deseos, 
de aquella  g rande heroina 
que com pró á P edro  P rim ero  
la  lib e r ta d  coa sus joyas 
sigu iera  en  todo  el exem plo.
S í , hijos mios , con vosotros 
a rro s tra r la  los riesgos 
de l com bate , y con vosotros 
p a r tir ia  los trofeosj 
seria  yo U  segunda 
que en los anales del tiem po 
q u ed a rla  cM^rnizada: 
que si aq u e lla  en los desiertos, 
del A sia en  su  mismo coche, 
h ac ia  e n tra r  a l g u erre ro  
fa tig ad o  del cansancio , 
y  con m aternal desvelo 
a liv ia b a  sus fa tig as  j 
yo  en  los com bates sangrientos 
del C ubán  y la  C rim ea 
d ie ra  a l herido rem edio, 
esfo rza rla  a l cobarde, 
y  a l osado con el prem io, 
y  el am or le  o b liga rla  
á  a d q u ir ir  lau re les nuevos,
p e -
pero  y a  que no es posible, 
q u ie ro  tener el consuelo 
de presen tarm e á  vosotros, 
á  ñn  de que en  vuestros pechos 
lleveis de la  E m pera triz  
esculpidos los deseos.
Sol. V iv a  nues tra  m adre.
C at. StoCfel, 
que pasen rev is ta  luego: 
h ijos m íos, el soldado 
que hubiese cum plido e l tiempo 
de su  em p eñ o , ó de sus Xefes 
no  estuviese satisfecho 
p o r  te n er a lg u n a  queja  
b ien  fundada co n tra  ellos, 
d íga lo  f que la  Ucencia 
ofrezco d a r  a l p rim ero, 
y  h acer ju s tic ia  a l segundo: 
q u e  en  m i exérc ito  no qu ie ro  
quejosos ni d isgustados, 
q u ie ro  am or en  el guerrero , 
q u e  el que con am or pelea, 
pelea con dos aceros.
E l C om isario  y  los Xefes 
pasen  á o cu p a r sus puestos 
en  ta n to  que ocupo e l mió: 
hoy me he tom ado el em pleo 
de In sp ec to ra  , y es preciso 
se rv ir lo  con todo esmero.
H abran colocado una mesa á la  izquier~ 
da con papeles y  escribanía , se sientan 
la  E m peratriz  , los Generales y  el Co­
misario, y  van desjilande por compañías 
las tropas con la orden y  form alidad que 
se práctica : despues que entrega la lista  
el Capitón se empieza la  revista  y  toca 
lo  músico entretanto  , será el primero en 
pasar revista  del tercer trozo  Andrés 
A prag in  , y  el ultimo M ateo Kulmen: 
mientras que estos pasan revista  
descansa la  música.
Com. A ndrés.
A nd . A p rag in .
Com. H enrique .
Sol. S tronow .
C at. E stos son nuevos
en e l se rv ic io ?
Cap. Sí Señora: 
son los qu in tos que v in ieron .
Sigue la música y  la  revista .
Cat. D e  u n  alborozo indecible 
cesa la  música. 
se h a lla  enagenado e l pecho.
R ib. L a  E m p era triz  se conm ueve.
Cat. P e ro  es del p lace r que pruebo  
a l  m ira r  que en  mis soldados 
no  h ay  n inguno  descontento.
Com. M ateo.
M a t.  K ulm en.
5to jf. Q ué escucho! 
s i m en tirá  m i deseo!
E ste  e s , Señora , e l soldado, 
que con mas heroycos hechos 
se ha señalado en  la  g u e rra ; 
no  h a  habido acción n i encuentro , 
donde no h ay a  conseguido 
coronarse de trofeos.
E l fue el que voló la  m ina 
de P recop  , é l fué e l p rim ero 
que escaló á  I s m a i l , y  en  fín, 
e l que con arro jo  ciego 
logró  a p a g a r la  espoleta 
de la  bom ba que en e l centro 
del parque de a r ti lle r ía  
arro jó  e l tu rco  soberbio, 
acción  la  m as a rriesg ad a , 
y la  mas d ig n a  de prem io.
Cat. T ienes a lgo  que decirm e?
M a t.  SI S eñ o ra , que á  ese efecto 
me he detenido.
Cat. Q ué qu ieres?
M a t. O s lo  d igo?
Cat. S in recelo.
M a t.  Yo q u is ie ra  m i licenc ia .
Cat. H as cum plido?
M a t. Y a hace tiem po.
Cot. P o r q u é  dexas e l serv ic io?
¿es por la  fa lta  de prem io, 
ó  por qué estás d isgustado?
M a t.  D isgustado yo? no tengo 
m as platíer que e l de serviros, 
y  mas teniendo dinero.
Cat. P ues por q u é  qu ieres dexarm e ?
M af.
M a t. M i E m p e ra tirz , y o  me entiendo.
Cat. E s v icioso este soldado?
R ib. D á  honor á  >u R egim iento; 
s i la  hum anidad  se pierde 
puede en co n trarse  en  su  pecho.
Cat. E stá  bien j y a  eres A lferez.
M a t.  S eño ra , no puedo serlo , 
no  ace rta ría  á m andar 
como á  obedecer acierto .
C at. C on que qu ie res tu  licencia?
M a t. Se h a  em peñado P ab lo  en  ello.
C at. Y qu ien  es P ablo?
M a t.  U n  am igo
á qu ien  com placer deseo; 
q u ie re  que le h ag a  u n  fav o r, '  
y  negárselo  no  puedo.
Cat. D ale  entonces su  licencia .
M a t.  S ino es con e l gusto  vuestro..*
C at. Ya he dado  m i re a l p a lab ra ; 
y  p a ra  que en todo tiem po 
te  acuerdes de C a ta lin a , 
tom a en  prem io de tus hechos 
de m i m ano este bolsillo.
M a t.  Sí ah o ra  tengo yo d inero; 
tengo  medio rub lo .
Cat. E l  tris te
con que poco está  contento! 
yo  te m ando que lo  tomes.
M af. D e esa m anera obedezco.
Cat. M as que la  de un O ñcia l 
la  pérd ida  suya siento.
S to ^ .  De dónde es este soldado?
R íh. De P recop.
Stojf. D isim ulem os, 
no  penetre  C a ta lin a  
m is ocultos sentim ientos.
Acabada la  revista  ^  la  tropa vuelve á
form arse á la  derecha para volver d
marchar d la  señal del X e fe  , se levan ' 
ta n  todos , retiran la  mesa y  dice
Cat. S egu idm e: todo e l p lacer, 
todo el gusto  y el contento  
q u e  he tenido me h a  qu itado  
este  ac c id e n te : á bus puestos 
se re tira rá n  m is guard ias: 
vam os a l acam pam ento
en donde harás pub licar 
la  rea l ó rden  que te  entrego.
S to jf. E stá  bien.
Rib. L a  E m p era triz .
se h a  disgustado en  extrem o.
Se vá  Catalina con iu  séquito , y  se re­
tira  la tropa. Sale Guillermina.
G uill. Yo sigo á  la  E m p era triz ; 
la  d u lz u ra  de su aspecto 
convida con la  piedad; 
parece  que g ra to  e l ciclo 
p a ra  p ro p ag a r la  d icha 
la  tomó por instrum ento; 
no  en vano la  llam a R u s ia  
la  delicia de sus pueblos; 
y  no en van o :; vamos hijo 
p a ra  e v ita r  e l encuentro  
del im portuno  O fícial.
Sale Cap. Si huyes de este sitio  í  efecto 
de b u r la r  m is am erosos 
design io s, sabe q u e  e l fuego 
en que e l corazon se ab rasa  
se aum enta con tu  desprecio,
Guill. Vamos , hijo m ió...
Cap. E spera .
Guill. Q ué  me quercis?
Cap. Q ué te q u ie ro  ? 
p regúntaselo  á tus ojos.
G uill. M is ojos son m uy modestos 
p a ra  im prim ir en  el alm a 
ta n  repentinos afectos.
Cap, E s verdad  que son hum ildes, 
qne .son modestos conñeso; 
m as qué im porta que lo  sean 
si en  mi pecho in troduxeron  
por medio de su hum ildad 
todo e l ardo r , todo el fuego 
que heredó el h ijo  de M a rte  
de la  enam orada V enus.
Guill. D e qué sirve  la  razón?
Cap. D e d ar á  m i am or fomento, 
porque la  razón  me d ic ta  
que q u ie ra  lo  m as perfecto.
Guill. D onde hay  delito  no cabe 
p e rfec c ió n : yo tengo  dueño, 
y  tengo h o n o r; h a rto  os digo;
fi in>
inc linad  los sentím ieatos 
de vuestra  loca pasión 
á  o tro  cariño  , á  otro  objeto 
que sin  m a n c h i de su honor 
pueda p ag a r  vuestro  afecto.
Cap. N o  es posible.
G uill. D e.este  modo 
b u r la ré  vuestros in tentos.
E l Capitan la coge de la m am  á cuyo 
tiempo sale Andrés y  la  toma de 
un brazo.
Cap. S erá in ú til.
Sale A nd. V en  conm igo.
A  no ser que de mis zelos 
la  m ilita r  d isc ip lina  
contiene e l fu ro r violento::- 
sois h ijo  del G en era l ?
Guí’íí. R ep rim e el fu ro r. aparte.
A nd . N o  puedo.
Si lo sois , m irad  que os llam a.
Cap. M i pad re  StoffeU
A nd. m  mesmo.
Cap. E a  dónde es tá?
A nd. E n  la  g ra n  G u ard ia .
Cap. E stá  m uy b ien  j aunque  veo 
que conoce mis designios, 
no renuncio  a l logro  de ellos, vase
And. D el capricho  de seguirm e, 
ves G u ille rm in a  e l efecto?
Guill. S í , A n d ré s , pero  le  d iscu lpa 
de mi cariño  el exceso.
A nd. M as p ron to  con e l em barco 
tu  pelig ro  y  m i recelo 
cesará.
Guill. P u es qué no viene 
tu  C ap itan ?
And. Q ué torm ento! 
es preciso G u ille rm in a  
que otro  partido  tomemos; 
tú  no puedes em barcarte .
G uill. P o r q u é  , lo csto rvan  tu s  lelos? 
d isc u rría  que estuvieses 
de mi am or mas satisfecho.
A nd. A h , que no es esa U  cau sa ! 
V uélve te á  K racovia luego, 
y  cuídam e del pedazo
de m i c o ra z o n , que e l Cielo 
cu id ará  de m i en la  suerte 
de los com bates.
Sale M a t.  Y a tengo 
la  licencia : pero P ablo  
no parece j esper.irem os, 
s i es que yo puedo esperar.
Se pasea por el foro.
A nd . G u ille rm in a ,  no h ay  rem edio, 
es preciso separarnos.
Guill. Q u ién  lo  m anda?
A nd . U n R e a l decreto  
de la  augusta  C a ta lin a .
Guill. N o  puede ser , no lo creo, 
es dem asiado piadosa 
par.i rom per los afectos 
que un casto nudo ha form ado; 
serán otros sus intentos.
A nd. Q u iere e v ita r  las desgracias 
que en el C uban  sucedieron 
con v aria s  m ugeres que iban  
á  sus m aridos siguiendo.
Guill. Y quaU s fueron?
A nd. Q ue esclavas
los T á rta ro s  las h ic ieron ; 
y  despues de haber triun fado  
de su honor , con r ig o r fiero, 
sacrificaron  sus v idas 
á  su bárbaro  despecho, 
hab iendo  sufrido  antes 
e l doloroso to rm en to  
de ver destrozar los hijos 
que a rran c ab an  de sus senos.
M a t.  N o  lo hub ieran  p rac ticado  
á  encon trarse a l lí  M ateo.
A nd. L a  E m p era triz  es sensible, 
y e v ita r  qu iere  estos riesgos.
Guill. P ero  si no voy contigo, 
de qué a rb it r io s , de -qué medios 
se ha de v a le r mi d esg rac ia?
M a t.  Yo les doy este d inero; 
pero y P ab lo?
GuiU. Q ué h aré  sola,
sin  am p aro , y  sin  consuelo?
A nd . E l corazon se me parte  
con tan  te rrib les recuerdos: 
hay G uille rm ina!
M a t.  Q ué diablo,
en -
enternecido me siento.
A nd. Yo te env iaré  una parte  
dcl pre.
M a t.  V alien te  dinero .
G uiíl. Y lú  ?
A nd . N o  me aflijas m as, 
q u e  y a  no puede mi pecho 
re s is tir  á tan tos golpes; 
h ijo  m ió , mi consuelo, 
yo no puedo abandonarte , 
me lo  im piden los afectos 
p aternales , me lo  im piden 
los am antes sentim ientos 
de una esposa á  qu ien  adoro; 
si me encontrase con medios 
p a ra  poder m an tenerte , 
fu era  m i q u e b ra n to  m enos; 
fu e ra  m enor m i desgracia ; 
pero  si carezco de ellos!...
Yo no dexo á  Ja ind igencia  
encargado  un  hijo tierno , 
y u n a  esposa f íe l ; no pueden 
los soberanos decretos, 
p ro m u lg a r ta n  d u ra  ley .
L le v arte  conm igo ofrezco; 
yo  te  esconderé en  la  nave ; 
en  dónde? en  dónde? en  mi pecho, 
q u e  á  u n  esposo despechado 
y a  no le  queda otro  medio.
M at-  E ste es prim ero  q u e  P ablo ; 
á  consolarle pasemos: 
cóm o te llam as?
Gui//. D exadnos.
M a t. Cóm o lé  llam as? corriendo.
And. A ndrés A p rag in .
M a t. A D ios.
Sale Pab. Y a he encontrado con M ateo: 
M a teo  ? M ateo ?
M a t. Tom a.
Pab. Q ué me das?
M a t.  Ese dinero 
p a ra  que cuides tus cam pos, 
y a  que yo no puedo hacerlo.
Pab. P ues dónde vas de ese modo? 
M a t.  A  se n ta r  p laza  de nuevo.
yase corriendo.
Pab. M i r a ,  m ira ... yo le s ig o : 
no puede mas con su genio . vase.
G uill. Q ué es esto?
A nd . Yo no lo sé.
GüilL  E n  tan to  dolor qué harem os ? 
A nd . Consolarnos uno á otro.
Guill. P a ra  mí ya no hay  consuelo. 
A nd . N i p a ra  m í , G u ille rm ina. 
Guill. P ues acudam os a l  C ielo. 
A nd. Solo e l C iclo  eh  tan to s males 
puede consolar mi pecho. vanse.
Interior de la  gran Guardia. Sale Cata- 
lina y  Ribas.
Cat. N o  q u ie ro  que se d ifiera 
la  lib e rtad  de los presos; 
que g ra c ia  que se re ta rd a  
pierde Ja m itad  del p recio .
R ik  Stofíel fué á  d ar la  o rden , 
y h a rá  que se cum pla luego.
Cat. M e han  enseñado ios R eyes, 
de q u ien  á,,reynar aprendo 
á  ser ta rd a  en  el castigo , 
y execu tiva  en  e l prem io.
Rib. V os cam inais en e l m ando 
sobre las huellas de P edro  
el G rande .
Cat. S igo  sus huellas, 
mas no tengo sus aciertos.
Sale Fermer.
Ferm. U n  cum plido q u ie re  hab laros, 
m i E m pera triz .
R ib. En saliendo
h ab la rá  á  su M agestad  
im perial.
Cat. P u es qué no reyno
ahora?
Rib. Yo lo d ec ia ...
Cot. P o rque q u e rrá s  m i sosiego; 
si tu  apeteces e l mió 
yo apetezco el de mis pueblos: 
q u e  en tre  á  hab larm e, vase Fermer,
Rib. C a ta lin a  ‘ 
nac ió  á  rey n a r.
Cat. M as q u é  veo? Sale M ateo. 
este ha de ser el soldado 
que p id ió  coa tan to  anhelo
£  s  su
SU lic e n c ia : q u é  pretendes?
M a t.  Yo , S e ñ o ra : :  no me atrevo  
á  decirlo .
Cat. N o  te turbes.
M a t.  M e infundís ta n to  respeto:
C at. Soy yo m as que u n a  m uger?
M a t.  Q ue  sé yo.
Cat. D exa e l recelo 
y d i q u e  qu ieres.
M a t.  L o digo?
Cat. Sin reparo .
M a t. Pues yo tengo 
con C a ta lin a  Segunda 
m í E m pera triz  un em peño, 
y  me lo  h a  de conceder.
Cat. Siendo ju s to , desde luego.
M a t.  A cabo de v e r  u n  qu in to  
en  e l m ayor desconsuelo.
Cat. Q ué es lo que tiene?
M a t. T rabajos.
Cat. Q u ién  se los causa?,
M a t. U n decreto
que acaba is  de p rom ulgar.
Caí. T en d rá  m u g e r ,  lo  com prehendo.
M a t. Si S eñ o ra , y u n  h ijito  
de unos dos años y medio: 
me h an  dado ta l com pasion... 
é l no puede m antenerlos, 
n i llevárselos consigo; 
m irando  su desconsuelo, 
á  m i mismo yo me d ix e : 
a q u í es p rec iso , M ateo , 
q u e  hagas una de las tuyas; 
qu é  hice entonces, vine á veros, 
y  á  pediros su  licencia.
Cat. CoQcedcrtela no puedo.
M a t.  y  porqué? N o  estoy yo a q u i 
p a ra  ir  á  cu m p lir su tiempo?
Caí. N o  pedistes tu  licencia?
M a t. Si se em peñó P ab lo  en ello 
p a ra  q u e  fuese á  ayudarle  
á  tra b a ja r  ; pero viendo 
que es esta  m ayor u rgencia  
le  he dado á P ab lo  e l d inero  
que ten ia  , y he venido 
á  sen tar p laza de nuevo 
por lib ra r  á  ese infeliz , 
y  como quedam os buenos.
Cat, P ero  d im e , ese soldado 
es am igo tu y o  ó deudo?
M a t.  N i d eu d o , n i a m ig o ; nada, 
es pobre y le com padezco.
Cat. Q ué corazon tan  hidalgo!
M a t. S i p a ra  ocupar su puesto 
no basto yo , vend rá  P ab lo  
que es am igo verdadero  
y  h a rá  lo que yo le m ande, 
entram bos os servirem os.
Cat. M e sorprende su g randeza .
M a t. Q ué respondcis?
C aí. Q ue no puedo
ad m itir  de n in g ú n  modo 
la  p ropuesta  que me has hecho.
M a t. Si vos no p o d é is , pac iencia : 
y  aho ra  ,  M a te o , q u é  haremos? 
q u é  harem os? im p o rtu n a rla  
h as ta  v encerla  á  m is ruegos: 
h as ta  lo g ra r  su licen c ia  se arrod. 
de este sitio  no m e muevo.
Cat. Y a la  tiene concedida.
M a t.  D e veras?
Cat. E scribe  u n  p liego  
a l Coronel.
M a t.  D espachaos.
Cat. P e ro  es baxo del supuesto 
de que no adm ito tu  oferta.
M a t. Pues entonces no hemos hecho 
n ad a  ; yo qu iero  serv iros, 
q u ie ro  m orir en obsequio 
de C a ta lin a  Segunda 
la  m adre de sus guerreros.
Cat. H om bre v irtuoso y heróyco 
vuelve á  servirm e de nuevo.
M a t. Con qué y a  estoy adm itido? 
habéis concluido e l pliego?
Rib. Ya está.
Cat. F írm ale .
M at. V os, vos,
p a ra  despenarle  presto.
Cat. E n  todo quiero  se rv irte , firma.
M a t. A hora si que estoy contento: 
puedo yo llevar la  órden?
Cat. T ó m ala .
M a t. G uárdeos e l C ielo , vas. corriendo.
Cat. N o he v isto  un  a lm a mas g ran d e : 
a.visa i  su  R egim iento
de
de que me vuelve i  serv ir: 
por lo  que toca a l ascenso 
de que sus prendas son d ignas 
yo sab ré  lo que hacer debo.
Dentro voces. V iva nues tra  E m p era triz .
Cat. Q u ién  d á  esas voces?
Sale S to ff. Los  presos
por la  lib e rtad  q u e  gozan.
Coi. Sabe tu  hijo el nuevo empleo 
que me d ignó  concederle?
Stoff. Si S eñora , y á este efecto 
vend rá  luego á  daros g rac ias .
Cat. ¿Y sabe tam bién  que q u ie ro  
q u e  p a r ta  m añana mismo 
á  su nuevo regim iento?
5tojf. Igualm en te  se lo he dicho.
Cat. E n  é l tus servicios premio^ 
pero  es fuerza  que le d igas 
an tes de p a r t i r  que tengo 
entendido que se en trega  
á  los p laceres de V enus 
dem asiado , y  que s in tie ra  
que diése lu g a r  con ellos 
á  te n er que cas tig a rle . '
Stoff'. Señora : yo ...
Cat. Vam os luego,
que la  noche se ap rox im a 
y  á  C ronstad t volverm e quiero .
S to ff. E ste  hijo es muy d istin to  
del q u e  p erd í j pero espero 
s i e l corazon no me engaña 
vo lverle  á  co b ra r m uy presto , vans.
Selva  con un caserío con varios árboles
en el fo ro , detras de los quales aparece 
el Capitan disfrazado y  recatándose.
Cap* A quel es e l caserío  
donde está  alojada : luego 
que A ndrés se vaya á  la  lis ta  
pondré  en  obra mis proyectos 
pues me tengo que au sen ta r;
Se oyen caxas dentro. 
m as y a  to c a n , observemos.
Sale Guillermina , y  Andrés,
Guill. Q ue no tardes en volver, 
po r m i cariño  te ruego.
A nd . E s escusado e l encargo  
conociendo m is afectos.
G uill. V ete , v e te , no hagas fa lta  
que e l ba ta llón  es tá  lejos.
A nd . Puede ser que no. h ay a  lis ta : 
con to d o , yo ac u d ir  debo.
Guill. D esp á ch a te , que la  noche 
por instan tes vá viniendo.
A nd . R e tíra te ...
Guill. Pues á  D iosj
y  con bien te  tra ig a  e l C ielo.
A nd. Si h a rá  que siem pre protege 
los corazones honestos. vase.
GuiU, Q ue ap risa  v á ! Yo le sigo... 
pero  de repente ei pecho 
se h a  empezado á  estrem ecer 
y  á llen arse  de recelos; 
no sé que hacer.
Cap. Esperadm e
en  el bosque que y a  vuelvo.
Guill. Pasos siento , qu ién  será?  
q u is ie ra  h u ir  y no puedo.
Cap. N o  des voces.
Guill. Q ué quereis ?
Cap. L lev arte  conm igo.
Guill. C ielos! 
favor.
Sale M a t. E n  el c.'iserío 
vam os á  ver si le encuentro .
Guill. N o .h ay  qu ién  me socorra?
‘Cap. E n  vano 
pides favor.
M at. L o verem os: 
so ltad  luego  esa m uger, 
ó ,  vive D ios...
G uill. D eteneos. ^
Cap. C astig a ré  tu  osadía.
M a t. Y yo vuestro  atrev im ien to .
Sale M eknof de pa tru lla  con varios 
soidados.
M ek . Q ué  es esto?
Cap. Este a rd id  me valga.
Quitase el sobre-todo y  lo tira .
M ek. A seg u rad lo s, prendedlos, 
id  por luz a i caserío 
p a ra  conocer los presos.
Guill. Q u aa io s  m ales vatic iao
de
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de este accidento funesto.
Sacan luces.
Mífe. Q ue m iro! mi C ap itan .
M a f. Yo estoy perdido.
M eíí. Q ue es esto?
cóm o con tra  su persona 
desem baynaste el acero?
M a t. N o le conocí.
M ek. Yo cum plo
con prenderte  j vamos luego 
a l p rin c ip a l.
Cap. Yo qu isiera
que sepultase el silencio 
este U nce.
M ck. N o  es posible, 
debo d ar p an e .
Cap. Si puedo
yo a p re su ra re  mi m archa 
á fin de e v ita r  mi riesgo. vase.
M a t. T om ad y callad . á G uilí.
M ek . L levadlo .
G uill. Q u á n to s u  desgracia  siento, v .
M a t. V am os á  pasar trabajos 
por m ucho ó por poco tiem po, 
según sa lga  la  sentencia, 
y  por q u e , Señor M ateo? 
por ser usted m uy sensible, 
p o r ser dem asiado bueno, 
porque á  todos hace bien^ 
preciso es m udar de genio 
y  pensar de o tra  m anera, 
si la ta p a  de los sesos 
no me m andan q u ita r  an tes, 
que entonces quedam os buenos.
A C T O  S E G U N D O .
Sigue la misma mutación de bosque y  caserío. Sale Andrés y  G uillerm ina.
A nd. Y a es de d ia  : exam inem os 
la  arboleda , no perdam os 
tiem po : de dolor y  zelos 
tengo el pecho tr.i^pasado.
G uill. Y a siento habértelo  dicho.
A nd. Q ué proceder ta n  v illano! 
qué in iq u id ad !
G uiü. N o te canses;
qüc puede que el sobresalto  
y  las som bras me fingiesen 
que ven ia  disfrazado 
e l C ap itan .
A nd. E n efecto, 
será ilusión : s in  em bargo , 
la  g ra ti tu d  y el honor 
exigen en  este caso 
que em prendam os imposibles 
para, l ib ra r  a l soldado.
G uill. T an  enorm e es su delito?
A nd. S í , G u ille rm in a  ; y en  tan to  
q u e  exam ino yo del bosque 
ei rec in to  enm arañado, 
ex am in a  tú  las qu ieb ras 
de esos rú sticos peñascos.
] Q u ién  p u d ie ra  coa la v ida 
de ta n to  riesgo sa lv a rlo !  vase.
G uill. T odo reconocim iento 
es poco p a ra  su h idalgo  
proceder } por mi m arido 
de nuevo ha sacrificado 
su  lib e r ta d  a l servicio, 
y  lo que es mas ,  cruel quebrant«! 
por trae rle  la  licencia 
y  defenderm e del rap to , 
v a  á  sacrificar su vida.
P e ro  e l sitio  recorram os, 
no m alogre m i descuido 
lo q u e  in te resa  a l cu idado, va fe .
S tojf. E n  toda la  noche a l sueño 
pude en treg arm e , pensando 
en  e l soldado M ateo , 
de qu ien  me han  contado un  rasgo 
de hum anidad  prodigioso.
P arece  que se h a  enganchado 
p o r un  q u in to  que se alo ja  
en  este s i t io ,  y en  tan to  
que e l desem peño me llam a 
de mi honorífico cargo,
he
he venido en  busca suya 
o tras causas pretextando.
E n  este rústico  a lbergue, 
p e r  si fuese el su y o , llam o 
cuidadoso.
Sale Guill.' N o parece: 
fue ilusión dei sobresalto.
Q ué m iro i en e l caserío  
es tá  un m ilita r llam ando: 
q u é  q u e rrá  ?
S to jf. N ad ie  responde.
Guill. B ascaré á  A ndrés, por si acaso 
viene á  inform arse del lance 
del O ficial.
Stojf. Es en  vano.
Guill. A ndrés?
Stojf. B ella la b ra d o ra , 
sabes si au n  es tá  alojado 
en estos sitios un Q uin to  
de K racov ia?
Guill. E n  sus espacios 
perm anece todav ia .
P e ro  vos le quere is  a lgo?
Stoff. T engo  que h ab la rle .
Guill. y  qu ién  sois?
Stoff. E l G eneral.
G üill. M is cuidados 
no m in tieron : si venís 
con el fin de cerc io raro s ..,
Stojf. N o es asun to  del servicio 
e l que me ob liga  á buscarlo: 
ta n  solo vengo á  ofrecerle* 
uh  corto  aliv io  , im itando 
la  bondad de C a ta lin a .
G uill. Si q u ere is  , iré  á  buscarlo .
S to ff. Q ué eres tú  de 61?
G uill. Su m uger.
S to ff. A inform arm e de ella paso; ap. 
porque con mas sencillez 
sa tisfa rá  mis cuidados. 
jP c r o  d im e , e l g ranadero  
que en su lu g a r  se h a  alistado , 
tiene con é l , ó contigo , 
paren tesco  ?
Guill. Es ta ít h idalgo, 
qu e  sin  conocernos hizo 
ta n  íK)ble acción.
Stoff. Ese rasgo
excede á  los sen tim ien to s’ 
del corazon de un  soldado 
de fortuna.
G uill. Todos dicen
que no se h a lla  en  todo e l campo 
o tro  mas sensible y tierno.
Stoff. i Cómo a l o ir  sus aplausos 
se llen a  el pecho de gozo!
Q u án to  ha que sirve ?
Guill. D iez años,
según  le han  contado á  A ndrés.
S to ff. ¿Y por q u in to s  se ha enganchado 
por tu  m arido ¿
Guil. Yo creo,
Señor , que  por otros tan tos.
S toff. Q u á l es su p a tr ia ?
Guill. Lo ignoro.
Stoff. i Sabes tú  si ha sido esclavo 
de los T á rta ro s  ?
G uill. N o  puedo
con certidum bre inform aros 
sobre ese p a r tic u la r : 
si os im pofta av e rig u arlo , 
llam aré  á  A ndrés.
S toff. D éxalo:
yo  solo vine á buscarlo  
con el fin de socorreros.
L a  nobleza del soldado 
os ha dado lib e rtad , 
y  la  m ia qu iere  daros- 
con qué podáis u sar de e lla : 
tom a estos rublos.
Guill. T om arlos 
no me perm ite  el deber.
Stoff. N o  tengáis n ingún  reparo , 
que esta  es una co rta  ofrenda • 
que á la  hum anidad  consagro: 
m as ya es hora  de ir á  ver 
lo  qire h a  o cu rrido  en el cam po.
M e  parece que no m ienten 
del corazon los presagios.
A l irse encuentra con un soldatlo (fui ■ 
traerá  un parte en ¿a b a t t ì i  
del fusil.
Q ué es-esto?
Sol. M i G en era l,
u n  p arte  que iba  á  en tregaros.
S to ff. V enga, y vuelvaseá  la  g u ard ia .
Sold.
Sold. Así p ronto  he despachado, vas.
Guill. Con em ulación g loriosa 
u n  noble ra sg o , á  otro  rasgo  
se sucede : mas qué m iro ! 
con e l p a r te  se ha turbado.
S to jf. D e m i corazon de pronto  
se apoderó un  m orta l pasmo.
P a ra  sem ejante arro jo  
h a b rá  sido probocado 
e l g ranadero  : es preciso 
d a r  p a r te , y  av e rig u arlo  
despues , po rque no se d ig a  
que procedo apasionado.
A  D io s , bella  lab rad o ra : 
cercado  voy de cuidados. vase. 
Sale Andrés.
Guill. Q ué tr is te  va! pero  A ndrés, 
tom a este d o n : un anciano 
que dixo e ra  el G eneral 
com pasivo , me le ha dado. 
P rim ero  me hab ló  de tí ,  
y  despues , como de paso, 
me p regun tó  por M ateo.
Q ué inñeres tú  de esto?
A n d .  C aro
y am able b ienhechor m ío, 
no  puedo sa lv a rte : en  vano 
v a  mi am or de tronco en  tronco , 
y  de peñasco en  peñasco 
en busca de •aquel iad icio .
G uill. Y por qué no has preguntado!
A nd. Y a lo  hice , y  me dixeron 
q u e  anoche sa lió  un paisano 
de l bosque , y  esta  m añana 
u n  oücial. Ah! q u e  c i hado 
se conjuró  co n tra  mí.
Guill. N o te en tregues a l  q u eb ran to  
de ese modo : el G enera l 
es com pasivo y hum ano, 
y a l p a r e c e r , se in te resa  
en la  fo rtu n a  de etram bos.
A nd. P roviene de otros motivos 
e l Ínteres que h a  tomado: 
como indispensablem ente 
se h a  de d escub rir el rap to  
de su h i jo , busca medios 
de obscurecer su aten tado .
Guill. N o  h ab ia  caído en  elio;
sus voces me alucinaronr 
si vuelve , q u e  le d iré ?
A nd. Yo no lo sé : que en  ta l  caso 
e l sentim iento me tiene 
de m í mismo enagenado.
E n  fin , m ien tras cuidadoso 
de m i b ien h ech o r, indago 
el p a ra d e ro , p revcnle 
a lg ú n  aux ilio  j que entram bos 
despues se lo  llevarem os: 
con la  g ra ti tu d  cum plam os 
ta n  s iq u ie ra ,  y si e l destino 
d ec re ta  su  fin in fausto , 
m o riré  de agradecido 
á  los pies de su cadahalso.
G uill. ¡Q iiándo dcl sol de la  d icha 
d isfru tarem os los rayus!
Salón corto. Salen Catalina y  Ribas,
Cat. R ib a s ,  en viniendo Stoffel 
le pedirás los despachos 
de la  nueva procnocion 
que en  las tropas de su m ando 
acabo de h a c e r : que a l tiem po 
de ir  es ta  ta rd e  á  su cam po 
á  ad m ira r la  d isc ip lina , 
la  exac titud  y conato 
q u e  en  la  tác tica  m oderna 
g u a rd a n  todos mis soldados, 
en tregárselo s resuelvo 
y o  misma á los ag raciados 
en  la  fo rm a c io a : despues 
le  d irás  a l C om isario  
de víveres , que he resuelto 
d a r  á  todos los soldados 
q u e  es tán  d en tro  de C io n stad t 
y  en su a r ra b a l acam pados, 
u n a  abundan te  comida^ 
q u e  á  este  ñn  los necesarios 
en tregue á  los regim ientos, 
baxo  la  inspección y m ando 
del G e n e ra l : es preciso 
ag asa ja r a l soldado, 
y  p rem iarle  sobre todos.
R iK  No f a l ta n , Señora , varios 
que sientan  la p reem inencia.
C at. S erán  ta l  vez cortesafios.
Pe-
P a ra  C a ta lin a  , adqu iere 
m as m criios un  soldado 
en una noche de hielos 
á  la  v ista  dcl co n tra rio , 
que en  su vida un  lisonjero  
adu lando  en  un  palacio .
P e ro  Stoffel?
Sale S tojf. G ra n  Señora?
Cat. Ya cu lp ab a  tu  cuidado.
Stojf- N o he recib ido  h as ta  aho ra  
todos los partes : tomadlos.
Cat. E stá  b ie n : despues á  R ibas 
en trég a le  ios despachos 
de la  nueva prom ocion.
S tojf. A qu í los teneis.
Cat. Y en tan to
q u e  yo tra to  con Stoffel
c ie rto  asun to  reservado ,
ve á cum plir con mis preceptos.
Rib. N a d a  olv ida su  cuidado, vase.
Cat. En la  nueva prom ocion 
que de fírm ar ah o ra  acabo, 
in c lu ir ía  una tenencia 
á  favo r de aquel soldado 
ta n  generoso y valien te ; 
m as como desprecia  el m ando, 
tem iendo la  desairase 
lo  he su sp en d id o , h as ta  tan to  
que tú  t« vieses con é l; 
á  cuyo fin ...
Stojf. Ú n  acaso 
se opone á  vuestras bondades: 
ved  e l p arte  que me han  dado. 
¡Q u á n  en breve mi a leg ría  
á  pasado á  ser q u e b ra n to !
Cat' « P a tr u l la  de los caseríos : M ateo  
«K u lm en , g ranadero  del p rim er ba- 
« ta llen  de la  g u a rd ia  Im p eria l, a r -  
«  restado en  el p r in c ip a l de o rden  del 
» S a rg en to  que firm a , po r haberle  
« en co n trad o  en  d ichos caseríos ha- 
» c ien d o  arm as co n tra  e l C a p itan  
« T o m a s S ioffel.”
T a n  enorm e es su delito* 
como el castigo  que tra to  
im p o n e r le : todos, todos 
sus servicios ha borrado
con tan  a trev ido  crim en: 
m is m aternales cuidados, 
propensos siem pre á  h ac er bien, 
no pueden en  este caso 
in c lin a rse  á  la  p iedad, 
qu e  si fa lta  en  e i moldado 
subord inación  a l xefe, 
fa lta  poder en e l m ando.
Stojf. A unque qu ise á ese guerrero , 
no me a tre v o  á  d iscu lparlo .
Cat. E ste O ñ c ia l es tu  bíjo: 
su a rd o r ju v e n il...  m as vamos 
a l delito.
S to jf. Yo venia 
por lo  mismo á  sup licaros, 
que de su conocim iento 
dieseis á o tro  e l encargo .
Cat. Y o q u ie ro  que tú  lo tengas 
solam ente.
S to jf. Sin em bargo
de que en esta confianza 
rec ib o  el honor mas a lto , 
la s  leyes y la  costum bre 
no me dexan d isfru ta rlo .
Cat. Es m i v o lu n ta d : se tra ta  
de mi decoro ag rav iad o , 
en  e l decoro de un  xefe; 
y  se tra ta  de un  vasallo  
d igno  de ser inm orta l 
p o r sus hechos señalados: 
objetos in teresan tes, 
y p a ra  m í m uy sagrados.
E n  este supuesto , q u ie ro  
que conozcas de los au tos; 
por mi decoro y e l tuyo' 
debes ad m itir  el c a rg o .
L a  m a teria  es delicada, 
y  m uy riguroso  el fallof 
y  solo debo fiarla 
á un hom bre justificado'.
Stojf. Perm itidm e que os rep ita  
que las leyes en  ta l caso...
Cat. Yo soy la  L eg is lado ra ,
y como ta i te lo  m ando. vase.
S to ff. Parece que C a ta lin a  
conm igo se ha disgustado; 
m as no deb ia e s tra ñ a r  
que renunciase e l encargo
C  sien-
siendo  u n  hijo el ofendido: 
m as u n a  vez que me h a  honrado 
ccn  su confianza , de nuevo 
de l p recep to  seré esclavo.
Y o no sé por qué esta  causa 
d e  recelos me h a  llenado.
Acam pam ento , con casa en el /o ro  que 
sirve- de principal , con puerta y  reja 
practicables, con centinela. Aparece Pa~ 
Uo tiritando de fr ió  con el sobretodo que 
tiró el Capitón paseándose y  cogiendo 
las vueltas de la  centinela para m irar 
por la  rejai
Pab. A unque estoy m uerto  de frió  
no  he de ab andonar la  reja 
d e l calabozo.
Cent. Paisano , 
á  aun  lado.
Pab. P ero  s iq u ie ra ...
Cent. Y a le han  d icho que se q u ite . 
Pab. Y a me q u i to : e l cen tine la 
es te rrib le  : con cuidado 
voy á  cogerle la  vuelta .
Cent. Sino se q u ita  , le embaso.
Pab. N o  hay  mas que tener pac iencia . 
P o b re  M ateo  ! por bueno 
se en cu en tra  como se encuen tra .
S i e l S argento  me dexase: 
voy á  ped irle  licencia:
Señor S a rg e n to , por D ios...
Mefe- .No puedo se rv irte  , m ientras 
á  tom arle  m i M ayor 
la  dec laración  no venga.
Pili». M ire  vm d. que yo soy P ablo . 
Mefe. Q ué tenemos que lo seas ?
Pab. Como somos ta n  am igos, 
y le guardo  unas monedas.
M«fc. P ues traele bien de com er, 
que eso es lo que le in teresa .
Pab. Si no se le puede hab la r, 
dexádm cle v er siqu iera.
asoma M ateo por la  reja.
M a t.  M e parece que oigo á  Pablo.
Pab. M ateo? M ateo?
Cent. A  fuera.
Pab. Y le han  qu itado  el vestido  í
sí este casacon q u sie ra l
M ek. N o h a  de quere r?
Pab. P ues entonces 
desdo  vmd. por la  reja.
M ek. A m es de darselo  > q u íte  
q u an to  hay  en  las fa ltriqueras.
Pab. D iscu rro  que no las tiene.
M ek. P ues esto q u é  es?
Pab. v e n g a , venga:
solo hay un  pape l impreso.
M ek. Pues qu íte lo .
P ab. T an  s iq u iera
estará  e l pobre abrigado .
M a t.  P o r mi m ald ita  cabeza 
me veo donde me veoj 
mas como h a  de ser , paciencia .
M ek. M ateo  , re tira te , 
no sea que aq u í te vea 
e l M ay o r , y pegue conm igo.
M a t  A  D io s , Pab lo .
Pab. ¿ N o  p u d ie ra
estar yo en en e l calabozo?
Mefe. Sin preceder la  licencia 
de los x e f e s , no es posible.
Pab. ¡ Q ué re lig ión  ta n  estrecha 
tienen los pobres soldados!
M ek . P ero  el G en e ra l se acerca; 
á  form arse.
Sale Stojfel y  Fermer.
S to ff. Q uietos todos.
C onduzca usted  á la  pieza 
inm edia ta  a l delincuente^ 
despues vos en m i presencia 
la  dec laración  tomadle^ 
C a ta lin a  asi lo o rdena , 
y  se debe hacer asi.
F efm . N o  com prendo sus ideas.
Stoff. Q u iere de m i p rovidad  
d ar á  todos u n a  prueba.
E ntran  dentro.
Pab. M alo  está e l pobre M ateo ! 
si yo sa lvarle  pud iera! 
por el zaguan  de la  g u a rd ia  
me parece que a trav iesa: 
á  dónde le Hevaráu? 
tengo  tan tísim a pena 
por no poder d arle  auxilio : 
si con M ateo  me v iera ,
sa-
sab ría  todo e l suceso, 
y  yo h ab lá ra  con franqueza 
á la  E m p era triz  , que hablando 
se entiende la  gente ; es buena, 
generosa , y com pasivaí 
pero  ya c ie rra n  la  p u erta  
p o r donde ha en trado  M ateo, 
y el S argento  sale fuera.
D íg a  u s te d , Señor Sargento^
Sale M eknof.
|se  sabe ya la  sentencia 
que á M ateo  le han de dar?
M ek . Si ahora la  causa se em pieza.
Pflfe. Q ue os parece que le harán?
M ek. N ada , nada : una frio lera.
P ab. Le ten d rán  seis días preso?
M e k .  O  menos.
Pab. D e esa m anera ,
au n q u e  yo me sepa h e lar, 
no me m uevo de la  puerta .
M ek. N o  tengas por e l cu idado, 
que pronto  sa ld rá  de penas.
Pab. Seis días pron to  se pasan .
M ek. Y tam bién  lo que le espera.
Pob. Q ué le  espera?
M ek. Seis balazos,
q u e  le lleven la  cabeza.
Pab. A  M ateo?
M ek . Sí > á  M ateo.
Pab. P ero  lo decis de ve ra s?
rascándose la cabeza^
P o r  vida de los demonios; 
por ia  m ald ita  licenc ia  
le  sucede este trabajo : 
si M ateo  me crey era ::: 
s i no se puede hacer bien.
M ek. D e estos am igos se encuen tran  
pocos.
Sale Andrés y  Guillermina con una 
cesúta.
And. V am o s, G u ille rm in a , 
á  ofreccr n u es tra  asistencia 
y  nuestros cortos haberes 
á  un b ien h ech o r, que por nuestra  
causa gim e en tre  prisiones.
P ab . Como yo a l Q u in to  co g ie ra ...
Guill. p Se puede e n tre g a r  a l preso 
este co rto  alivio?
M e k .  V enga;
que a l in stan te  que declare,
y  a l calabozo se vuelva,
se lo  en treg aré .. vase.
Pab. M as no es éstel
vos teneis la  cu lpa  de esta 
desgracia , vos sois la  causa 
de su m a l , vuestra licenc ia  
le  v a  á  llev ar a l suplicio .
A nd . P o rque con la suerte  fiera 
es delito  la  piedad.
GuiU. N unca  es delito ex ercerla .
A nd. ¡Qué he de decir a l m ira r 
h u m illad a  la  inocencia 
y ensalzada la  m alic ia!
Pab. A quí no sirven  las quejas: 
lo  que s irv o , es que cum pláis 
con io  que el deber ordena.
A nd. Q ué es lo que ordena e l deber? 
si ordena que por é l m uera, 
gustoso d aré  mi vida; 
s i es bastan te  recom pensa 
la  v ida de un desdichado 
p a ra  p a g a r  su fineza.
Pab  M as ya sale e l G en e ra l.
Sale Stojfel y  Fermer,
S to jf. Es necesario  d a r  cuen ta  
á  la  E m p era triz  de todo.
Ferm. D ice m ucho su reserva: 
con testar no  q u ie re  á  nada.
Stojf. P legue a l cielo  que no sea 
co n tra  un  hijo poco cuerdo, vanse.
Pab. A hora es tiem po de d a r  m uestras 
de g ra ti tu d  á  un am igo; 
y  si le estim a de veras, 
p id a  a l G enera l por él 
y a  que o tra  cosa no sea.
V am os , y echese á  sus pies 
con la  m ayor d iligencia : 
despache.
Guill. S íg u e le , A ndrés, 
q u e  mi am or aq u í te  espera.
A nd. Le sigo ,’porque su rostro  
desvaneció  mis sospechas. vase.
Sale M ek .T o m ad ,q u e  ya el pobre d iab lo  
alm orzando adentro  queda.
Pab. Solo?
Mt^k. Con los dem ás presos.
C *  Pab
Pab. N o  esca rm en ta rá  : si fuere 
m enester tra e r  mas vino 
d iga lo  usted ,  que aunque  sea 
inedia a rro b a  , a q u í está  Pablo .
G uill. O  si n o ,  yo.
M ek- j Q ué nobleza
de gen te  ! tienen bastan te.
Pab. D ecidm e ,  cóm o se encuentra?
M ek . U nas veces r i e ,  o tras 
se enfada , o tras se lam enta; 
y  en  f in , asi pasa el rato .
Pab  Y del Q u in to  no se queja?
M ek . N i  le ha nom brado.
Sale Ferm. U n  piquete 
a l  in stan te  se p rev en g a , 
que h ay  que conduc ir a l reo.
G uill. S e ñ o r , y á dónde-le llevan?
Pab, H an  decretado  su muerte?
Ferm . N o puedo daros respuesta , va s .
Pabl. R e tira rm e  determ ino, 
á  fin de hacer la deshecha, 
p o rque  así podré segu irle  
s in  que im pedirm elu puedan. 
retira.
G uill. Ya se prev iene la  g u a rd ia  
p a ra  llev arlo  : s in tiera  
q u e  con la  p en a  de verme 
se aum entase mas su peiia. vase..
Sale M ateo y  Fermer con. un piquete 
de granaderos^
M u t. A  dónde vamos ahora? 
si es a l Consejo de g u e rra , 
lo  m as p ron to  es lo  mejor: 
esta m a ld ita  cabeza,, 
y  ser ta n  hom bre de b ien , 
ios daños q u e  me acarrea ; 
pero  yo lo  he de ser siem pre, 
y  lo que v in ie re  venga.
P ab. P arece  que no  me han  visto: 
yo ie sigo con cau te la ; 
m as le valie ra  conm igo 
e s ta r  lab rando  mis tie rra s . vase..
G avinete de la E m pera triz.
Sale Stojf- A un  lee las o rdenanzas 
la  E m p era triz  , y se aum entan  
eon e l tem or y la  duda
de m i co ra ion  las penas: 
d e l s ig ilo  del soldado, 
yo no sé qué in ferir deba, 
n i aun  su p a tr ia  decir quiso , 
d iciendo q u e  los reserva 
p a ra  la  g ra n  C a ta lin a , 
que aunque puede sor cau te la  
p a ra  im plo rar su piedad, 
a l n \irarse en  su presencia 
tam bién puede se r... Q ué m iro! 
la  E m p era triz  a q u i llega.
Sale Catalina leyendo.
Cíit. « E l  soldado que m a ltra tá re  de 
» o b ra  á q u a lq u ie ra  O ficial del exér- 
» c ito  ,  le io su ltá re  ó am enazáre po- 
»n icndo  m ano á  q u a lq u ie ra  a rm a 
«o fensiva  , ( a u n  quan d o  lo  execute 
))por haber sido  castigado  por d i-  
,« c h o s  O ficiales )  tiene pena de la  
aj v ida .”
I
E s te rm inan te  la  ley; 
aunque  mi piedad le absuelva, 
le condena mi ju s tic ia .
Y el soldado?
Stojf. A q u í se acerca .
Cat. H az que lleguen  un  bufete.
Stojf. C ada vez m i afan  se aum enta.
C at. L a  cau te la  del soldado 
necesita o tra  cau te la .
S a le  Mateo y  Fermer.
M a t. D ónde , c ie lo s , me conducen?
C at. A nte m i persona reg ia .
M a t. N o  sois vos , m i E m p era triz , 
la  m adre de la  clem encia?
C at. Y tam bién de la ju stic ia .
M a t. Pues clem ente y ju s tic ie ra  
os necesito.
C at. E stá  bien:
tu  dec laración  em pieza; 
pero  antes de p reg u n ta rte , 
que con tem plaras q u is ie ra  
q u ién  eres t ú , y qu ién  soy yo, 
á  fin de que en  las respuestas 
no abuses de m i bondad.
M a t. Yo tengo  m ala cabeza, 
es verdad  , pero no m iento.
C at. Y p o r qué gas tas reserva?
M at.
M a i .Y o  o>e tengo  mis m otivoi,
L a t .  Y dhora también?
M a t. A bora ceftn .
C oi. Pues que preste cl ju ram en lo  
conio la o rdenanza expresa.
Ferm . J u ra is  á D io s , y ofreccis 
á  C a ta ta lin a  , suprem a 
E m p era triz  de la  R u s ia , 
d cc ir la  verdad?
M a t. P or fuerza.
Ferm . Cóm o os Harnais?
M a t. M ateo  K u’men :
no hay^ miedo que yo m ienta.
Ferm . Q u á l es v u e ttra  pàtria?
M a t. T odas.
Ferm . P o r  qué suponíais que erais 
de Precop?
M a t. P o rque en  P recop  
me cric .
S to ff. D e m is sospechas ap.
y a  se aclairan los indicios.
Ferm . Y vuestro  P ad re  qu ién  era?
M a t.  Yo no lo sé.
Ferm. Q u ién  ó cómo 
OS c r ió ?
5{ojf. D e  su respuesta
está  m i atención  pendiente.
M û t. M ig u e l K ultenof.
Stoff. O h  pena
sin  ig u a l , yo  me dec laro , 
pero  contenerm e es fuerza .
Ferm. Y por q u é  ese hom bre no os d ixo  
qu ienes vuestros padres eran?
M a t. £ i  lo  sab rá  : de ocho años 
quedé esclavo en  una g u e rra  
de las m uchas q u e  hubo e n l lu s i a  
de la  b á rb a ra  fiereza 
de los T á r ta r o s , y  quando  
me rescató  la  clem encia 
de vues tra  tia  Isabe l 
no  encontré siqu iera  señas 
del ta l  M ig u e l K ultenof; 
viéndom e de esta  m anera 
sen té p laza  de soldado, 
y  porque me rec ib ieran  
supuse p ad re s , y pà tria .
Cat. Y a estás indu ltado  de esa 
fa lta . ^
M a t. Y de la  otra?
C at. P rosigue.
S toff. N in g u n a  duda me queda: 
á  que m ai tiempo te cncucn iro t 
contengam os la  terneza.
Ferm . P u r q u é  estáis preso?
M a t. Estoy preso
por hacer una obra buena.
E n tre  dos luccs anoche 
iba á  llev ar la  licencia 
que la  E m p era triz  me d ió , 
y  a l lle g a r  á  la  arboleda 
h a llé  un hom bre que llevaba 
á u n a  m uger con v io lencia, 
ésta ped ia  favor, 
yo  se le doy á  q u a lq u ie ra : 
reconvengo a l tem erario , 
saca ia  e sp a d a , y por fuerza 
me tu v e  que defender} 
en esto la  ronda lle g a , 
me detienen , sacan luces, 
y me hallé  con la  sorpresa 
de que era  m i superio r; 
p e ro  no llevaba  señas 
de ta l  : iba disfrazado.
A  esta palabra  , clava la  v is ta  lo  £ m -
p era tr iz  en S to ffe l , el que invieáiata^ 
mente se levanta  todo trémulo.
S to ff. U n  h ijo  perder es fuerza, vase.
Cat. P ero  , y despues?
M a t. D espues sí.
C at. Y el d isfraz  dónde se encuentra?
M a t. L o ignoro.
C at. Y esa m uger
q u é  clase de m uger era^
M a t. E ra  la  m uger del qu in to  
por q u ie n  pedí la  licencia.
C at. Y se llam a?
M a t.  G u ille rm ina .
Cat. Ya es m uy o tra  la  m ateria j 
pero  no puedo sa lvarle  
como el d isfraz no parezca: 
jpor qué en  dec ir eso mismo 
gastabas tan ta  reserva?
M o t. Como el C ap itan  es h ijo  
Con m istertoy muy baxo.
del
del G w iera l::-
Cat. L a  llaneza 
de sus voces clarament-e 
su.s4nceridad dem uestra.
M a f. M e habéis creído?
Cat. Sí j en  todo.
Ferm. A hora  quereis que se os lea  
la  declaracion?-
M a í. D exadlo; 
nada que dec ir me queda.
Ferm. L a  edad?
M íit. V einte y cinco años.
Ferm. F irm ad .
M a (. H ago  m ala le tra ; 
m ejor m anejo la  espada 
que la  plucna.
Cat. T u  ca rre ra  
es esa.
M a t. Y en  adelante 
lo  s e rá l  .
C at. Yo lo  qu is ie ra .
M a t. Si vos q u e re is , qu ien  lo puede 
es to rv ar.
C at. M is Leyes mismas.
M a t. P ero  s i iba  disfrazado.
Con misterio.
Cat. M as justificarlo  es fuerza.
Sale S to jf. Ya mí hijo queda arrestado .
C at. U n breve in s tan te  te espera.
M a t. M i E m p era triz ...
Cáft. Siguein;;, á Fermer,
M a t. N o puedo esp era r clem encia?
C at. A  D ios. vase con Ferm tr.
M a t. Esto está  m uy m alo , 
la  E m p era triz  no contexta.
StO jf. Solo me han  dexado , C ielos! 
no puede mas la  te rneza 
p a te rn a l.
M a t. Q ué es lo  que hacéis?
Stojf. D a rte  de mi afecto  pruebas: 
tu  eres hijo mío.
M a t. Y o l
S tojf. S í ,  tú  : ¿conoces la  le tra  
de K uU eiiofi
M a t.  Pudde ser.
StO jf. Pues pasa á  m ira r  si es e s ta ; 
qué d ice?
M a t. Q ue me c ria b a
con la  mas g ran d e  rese rva  
baxo e l nom bre de M ateo  
Kulcnen.
Stojf. Si con estas señas 
dudas...
M a t. Yo , señor , no dudo ; 
mas como siem pre m i estre lla  
me ha sido c o n tra ría  en  todo, 
m iro  con ind iferencia  
una d icha que tan  solo 
s irv e  de aum entar mí pena.
Stoff. S in aquellos sentim ientos 
que in sp ira  natu ra leza  
puedes ver á  un tris te  padre?
M a t. Q u ién  dice gue yo le vea 
sin  p robar las am arg u ra s  
que probáis? si me s irv ie ra  
con la  E m p e ra tr iz , entonces:: 
aunque  »o me s i r v a , es fuerza  
que yo me dexe a r ra s tra r  
de aque lla  em ocion in te rn a ,  
que desde el a lm a á  los ojos 
hace asom ar la  te rneza .
P ad re  , P ad re  !
S to ff. Ay hijo mío !
M a t. Q uan  infeliz es m i e s tr e l la !
Stoff. Y la  m ía , hijo querido?
E n  esta fa ta l contienda 
de dos hijos que ido la tro  , 
es preciso que uno pierda.
M a t.  S era  á m í ?
Saie Ferm. L a  E m p era triz  
p a ra  prem iar la  g ran d eza  
de anim o que dem ostrá is , 
la  C ru z  que llevaba puesta 
de la  drdcn de San A ndrés 
por m í os envía.
Stoff. L a  pena
no me dexa rec ib ir la  
con el p lacer que qu isiera .
Ferm. T am bién  me m anda deciros, 
que con la  m ayor p resteza 
pongáis la causa  en  estado 
de juzgarse  ¿ que d esea , 
an tes de em barcar las tropas , 
verificar U  sen tencia j 
y  que ea  e l acam pam ento 
con la ^ re su lta s  , espera.
S to ß .
S to jf. A  tcdos Jos gacriflcioa 
se h a lla  p ron ta mi obediencia.
M a t.  Yo hijo  del G e n e ra l!
S to jf, D isim ula  , y nadie entienda 
Jo que te be m anifestado.
Mot> P ues ca lla re .
S to ff. F o rta leza
c ie lo s , porque á  tan to s golpes 
. me fa lta  Ja resis tenc ia.
Acampamento con una tienda R eal á un 
lado  , varias pipas de vino repartidas 
p o r  él , vasos y  botellas de vino encima 
de aquellos. Aparecen varios soldados^ 
y  vivanderas cantando y  baylando ; la  
división de cazadores estará en el /o -  
ro llena de la mayor tristeza  , y  entre 
ellos Guillermina y  Andrés.
C O R O .
E J aplauso  y la  a leg ría  
se conv ina en este d ia  
en  obsequio de la  m adre 
de Ja mas feliz nación; 
exc itando  nuestros v ivas 
eJ pJacer deJ corazon.
Guill^ Q ué te d ixo eJ G eneral?
S to jf. T a n  ab ism ado se en cu en tra  
en sus mismos sentim ientos 
que n i me h a  dado respuesta.
G uill. N o  im p o rta  ; Ja E m p era triz  
oye á  to d o s , y  consueJa, 
s in o  con la  g r a c ia , aJ menos 
con su reaJ benevolencia.
A nd . Y o p a ra  verJa y habJarJa 
no he de o m itir  d iligencia.
G uill. Y sino viniese?
A n d . Entonces 
iré  á  esp erarla  á  las p u erta s  
deJ P a la c io  : N o h ab rá  cosa 
q u e  m i g ra ti tu d  no em prenda 
á  favor de u n  generoso 
p ro tec to r  j y si la  ofrenda 
d e  m i v ida sa tisface 
e l r ig o r de la  sentencia
que le p rep a ra  e l deítino , 
p o r Ja suya iré  á ofrecerla 
á Jos pies de C a ta lin a ; 
y si acaso no Ja acep ta 
de la  g ra ti tu d  a l tem plo 
iré  gustoso á  ofrecerla , 
p o r m orir de agradecido 
quando  o tra  cosa no sea.
Guill. E i que es honrado y virtuoso 
no cum ple de o tra  m anera.
Sale Ferm. E sta  ha de s e r : G u ille rm in a  
que vengáis conm igo es fuerza.
Guill, Q u ién  Jo manda?
Ferm  C a ta lina .
A nd . S í Ja E m p era triz  lo  ordena, 
obedece.
Guil. V am os hijo.
A nd. Vete sola.
Ferm. N ad a  tem as; 
es á  fin de que decJares.
A nd . H azle quanto  favor puedas 
a l soldado.
Guill. M e parece
que es in ú ti l la  advertenc ia , va;«.
A nd. U n amoroso ex trav ío  
que de m ales acarrea!
Vivand. L a  E m pera triz .
A nd. Q u ie ra  el cielo
que á m is ruegos condescienda.
Sale Catalina , el Comisario f Damas 
y  Ribas.
Cat. P rosegu id  en vuestros v ivas 
y festivas cantinelas.
H e m andado agasajaros 
p a ra  daros una p rueba 
del aprecio  que me deben 
los que en serv irm e se em plean.
M as q u e  es esto! quando  todos 
de regocijo dan  m uestras, 
con desprecio de Jas g rac ias  
que mi bondad Jes d ispensa, 
han  de estar mis G ranaderos 
JJcROs de am arga tristeza!
Ai'.da á saber el m otivo; 
pero  sin  q u e  eJJos com prendan
^ue
H
qüe yo  soy qu ien  lo pregunto .
R ib . Ya os sirvo .
Cat. P o r m i g randeza 
conviene sobre este asunto 
dem ostrar itid iferencia.
M an d é  daros un  indicio 
de m i rea l benevolencia 
á  fía de q u e  en los com bates 
conservéis siem pre la  idea 
de que vuestro  inv ic to  brazo 
por C a ta lin a  pelea.
Sold. Todos querem os la  g lo ria  
de m orir en  su  defensa.
C aí. C on ta n  valientes guerrero s 
y a  no ex tra ñ o  que me tem an; 
pero  e l Rey hace a l soldado, 
y  e l soldado a l R ey.
A nd. C ontenta
con los v ivas de sus tro p as  
me escuchará  p lacen tera.
Yo llego ; v e n , hijo  m ío : 
S e ñ o ra , á  las p lan tas vuestras 
se postran  dos infelices.
C at. B asta p a ra  que os atienda : 
qu é  es lo que quieres?
A nd . P iedad
C aí. Siem pre á  u sa rla  soy propensa.
A n d . Yo debo á  M ateo  K ulm en 
m i l ib e r ta d ,  y q u is ie ra  
sa tisfacer su  delito  
s i las leyes le condenan.
Coi. T ú  serás sin  duda el q u in to  
por qu ien  p id ió  la  licenc ia  ?
A nd . S í Señora.
C at. M e com place
tan  honrosa com petencia, 
y  sien to  que la  ju s tic ia  
no me perm ita  atenderla .
A nd . N o  sirve mi vida?
C aí. N o,
porque no eres dueño de ella .
A nd. M as soy dueño de m i mismo, 
lo soy de un h i jo , y qu isiera  
red im ir su lib e rtad  
esclavizando la  nuestra .
Yo ofrezco toda m i vida 
se rv ir  e a  vuestras b an d e ra i
sin  prem io n i ascenso a lguno; 
ofrezco que quando  pueda 
m anejar mi h ijo  las a rm a s , 
se aliste tam bién  en  ellas 
p o r e l m ism o tie m p o , á  fin 
de que toda E uropa vea , 
que si hay  pechos generosos 
que la  hum anidad  profesan, 
hay  pechos agradecidos 
que saben  reconocerla .
Cat. A  no ser que la  ju s tic ia  
pone freno á la  clem encia 
os concediera la  g rac ia  
sin  ad m itir  v u es tra  o ferta , 
po rque si sois generosos, 
yo soy C a ta lin a .
Andrés dice al niño.
A nd . L lega,
a c e rc a te , l lo r a ,  gim e.
Cdf. M e en ternece su inocencia: 
no puedo hacer por t í  nada, 
c r ia tu ra  , aunque  qu isiera .
A nd . Pues vamos donde nos m ate 
la  g ra ti tu d  ó ia  pena. vase.
C at. R ep rim ir no puedo e l llan to  
á  pesar de m i entereza.
R ib as  , qué has averiguado?
R ib. N ad a  ,  porque no con tex tan  
sino con tristes suspiros, 
ó con lam entables quejas.
Cat. E l destino  del soldado 
o rig in a  su tr isteza .
E stá  bien : m ientras que StofFel 
cum ple con lo que ie o rdena 
su  deber , tú  con el tuyo 
ve á  c u m p lir ;  no te  detengas 
R ib as  ; y despues q u e  m uestren  
su  peric ia  eiv mi presencia 
los cuerpos que he señalado, 
re p a r iirc  por raí mcsma 
los prainios con q u e  d istingo  
aq u ien  me sirve en  la  g u erra .
Rib. N o tiene vo lun tad  p ropia 
e l que serv iros desea. vase.
Sa-
SaUn Stojfel y  Fermer , éste con unoí 
papeles en la mano.
C a t. P e ro  StoíFel.
S to ff. G ra n  Señora,
y a  q u ed an  las d iligencias 
que fa ltab an  p rac ticadas .
C a t.  L as  declaraciones vengan.
Stoff. Q u é  p ro b ar mi rec titu d  
de es ta  m anera  pretenda !
Cat. D el C ap itan  e l insulto  
a q u í la  m uger conBesa; 
pero  en  q u an to  a i d isfraz  d u d a , 
pasarem os á  v e r és ta .
L o  q u e  dice e l C a p ita n  
tam poco nada com prueba^ 
p o r contener dos sentidos 
form a el Consejo de g u erra ; 
pero  an tes será  mejor 
q u e  un  careo  ie  p receda; 
l a  causa es bascante g rav e , 
in tr in c a d a  la  m ateria , 
y  s in  un  prolixo exácnen 
peligrosa la  sen tencia.
Stojf. P a ra  ta n  cruel con traste  
me fa lta  la  resistencia .
Vase con Fermer*
C at. E l suceso de l soldado 
q uan tos cu idados me cuesta!
P ero  mi* valien tes tropas 
con K ibas a q u i se acercan .
Salen las  tro p a ; mandadas por Ribas: 
en medio de las divisiones traerán  
cañones de campaña.
Rib. T a ,  Señora ,  sé la  causa  
que ocasiona la  tristeza  
de u n a  p a rte  de las tropas.
C a t. S erá U  suerte  funesta 
del soldado?
Ril7. S i S eñora,
y á  este fin piden licencia 
p a ra  hablaros.
C at. A  su tiem po :
á  m andarlas luego em pieza.
L a  E m w ra tr í«  se sienta á un lado¡ Ri~ 
bas manda la formacion de abrir piaros 
por retaguardia. Acabada ^  la Empera~ 
tr iz  hace señas de que basta: se levanta^ 
y  Ribas le presenta en una bandeja los 
despachos , y  los reparte mientras 
toca la  música.
C at. L a  d isc ip lina y  e l orden 
que en  todos vosotros rey n a , 
conñeso que me ha dexado 
sum am ente sa tisfecha, 
de modo que á  concederles 
q u a lq u ie r g rac ia  estoy dispuesta 
siem pre que con la  ju s tic ia  
és ta  com patib le sea.
H azlo  presen te á  mis tropas.
Rib. E l soldado que tuv ie re  
q u e  p ed ir d a rá  tres  pasos • 
a l  fren te.
A  la vo z  de Ribas dan tres pasos todos 
los cazadores.
C a t. H ijos ,  qué desean?
q u é  p retenden?
Sold. Im ploram os,
S e ñ o ra ,  v u es tra  clem encia 
á  favo r de u n  cam arada.
C a t. D e u sa rla  siem pre que pueda 
em peño m i rea l p a lab ra .
N o  puedo h acer mas.
Sold. P acienc ia .
C a t. R e tira  luego  las tropas.
Rib. C a ta lin a  está  suspensa.
Ribas manda retirar las tropa;.
C at. O h ,  qué ca rgos ta n  pesados 
son los que tiene e l que reyna!
Interior de la  gran guardia. Sale Sto­
ffe l , Fermer con los autos y  detrás 
M eknof.
S toff. H aced conducir a l  reo , 
y  e l C ap itan  com parezca
D  co-
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como debe presentarse 
en  el Consejo de g uerra .
M ek . Está bien.
Stoff. C ru e l ex am en !
de h o n o r, dolor y terneza.
M i d ign idad  y mis hijos 
qu e  de cuidados me cuestan! 
pero  sofoque el honor 
la  voz de n a tu ra leza .
Ferm. M e parece que desm aya 
del G enera l la  entereza.
Sale M ekno f y  Fermer.
M ek. A qu í está e i reo.
M a í. De nuevo
me rom perán la  cabeza 
con cargos y  con p regun tas; 
lo*que haya de ser que sea.
S to ff. Solo de escuchar su voz . 
el corazon se me qu ieb ra .
Q ue en tre  e l C a p ita n  ahora.
Sale el Capitan con espada y  sombrero.
Cap. Q uán to  e l corazon tem ia 
esta fa ta l d iligencia  i
Stoff. Donde volveré los ojos, 
ay  de m i! que yo no vea 
u n a  m itad  de m i v id a ! 
m as d is im u la r es fuerza, 
y  sofocar el d o lo r ; 
ta les c ircunstancias m edian 
en e l delito  de'K ulm en, 
que la  E m pera triz  ordena 
cxecutar un careo 
con e l C a p itan  : en esta 
in te ligencia  haced vuestro 
deber conform e os parezca.
M íJí. Y ahora M ateo  qué harás?
M uy apurado  le encuen tras.
Ferm. Señor Kulmen?
M at. Q ue m andais ?
Ferm . Conoceis::-
M a t. C cn las arengas 
y a  v^cW en. '
Ferm. A l C ap itan
que se h a lla  en  vuestra  presencia ?
M ili. Sí señor.
Ferm. Q u ién  es?
M a f. Stoffel.
Ferm . P ues por q u é  arm aste is la  d iestra  
conociéndole con tra  el?
Q ué es lo  que dais po r respuesta ?
M a t. Yo no sé.
Stoff. C on sus m iradas 
e l corazon  se me q u ieb ra .
Farm . N o  habéis d icho  que lo  h icisteis 
de u n a  m uger en  defensa ?
M a t. D e modo qu é ... que d ir ia  
que á  m i herm ano no p e rd ie ra ! 
p o r mas que m iro  á  m i padre , 
m i padre no me contexta.
Ferm. N o  en tiendo  vuestro silencio.
M a t.  N i  yo me entiendo.
Ferm . S in tiera
que ag ravase  m as la  causa, 
v u es tra  m alic ia  ó cau te la .
M a t. N o  es m alic ia.
Ferm. P u es qué es ?
M a t. L o que
el d iab lo  q u ie re  que sea.
Ferm. Señor C ap itan  , es cierto  
que arm ó  co n tra  vos la  diestra 
por defender una a ld ean a?
Cap. N o  lo  n iego. J
Ferm. Señor Kulm en 
y a  veis como lo confiesal
M a t. Cómo h a  de ser.
Ferm. N o  dix isteis
q u e  no sab íais qu ien  e ra , 
porque un  d isfraz  ocu ltaba 
del fuero  la  prehem íncncia? 
ca lía is  ta m b ié n ?
M a t. S í señor.
Stoff. V o t qué causa no contexta?
M a t.  P o rq u e  perd ía  á  m í herm ano.
A parte  á  Stoffel.
^ to ff.  Q uán to  envidio  su  g randeza!
Ferm . Y vos á  esto q u é  decis?
Cap. O tra  vez d i por respuesta 
que iievaba  e l uniform e.
Ferm.
F erm . A dvertid  que de esta  p ru eb a  
depende vuestro  destino.
M a t. P ues por m í mas q u e  dependa, 
yo  no q u ie ro  iiacerle daño.
Ferm . Teneis en vues tra  defensa 
q u e  exponer a lg u n a  cosa?
M a t.  N a d a  que d ec ir  me queda.
F erm . Y vos?
Cap. Tam poco.
Ferm. Q ue nom bréis pad rino  es fuerza.
M a t.  Señor M ay o r por nombrado.
Ferm . Y  á  qu ién  nom bráis?
M a t.  A  q u a lq u ie ra .
Ferm . Es fu erza  que lo d igá is.
M a t. Y a  q u e  iia de s e r ,  que lo sea 
e l T en ien te  K e i t , que h a  sido 
m i cam arada en la  g u erra .
Ferm . A hora se le llam ará .
Stoff. Poned vos por d iligenc ia  
la s  resu ltas del careo , 
y  despues... te rr ib le  pen a ! 
cu m p lid  con vuestro  deber.
Ferm . R e tira d  a l reo.
M a t. E n  esta
s itu a c ió n , qué h ará s  M ateo? 
c a lla r  y  te n er paciencia . vanse.
Ferm. V oy á  poner por escrito
las ú ltim as d iligencias. vase.
S to ff. Y a se fu e ro n : hijo in g ra to , 
no  te llen a  de vergüenza, 
d e  dolor y  confusion 
de tu  herm ano la  grandeza?
Cap. D e m i herm ano?
S to ff. D e tu  herm ano.
Cap. N o  entiendo vuestras ideas.
S to ff. Ese in feliz  q u e  á  la  m uerte 
tu s  es trav io s  condenan, 
es aq u e l h i jo , aq u e l fru to  
q u e  una t ira n a  v io lencia, 
h izo  o c u lta r ,  jun tam en te  
con e l nudo que me estrecha 
con tu  tie rn a  m adre. E l hijo 
que la  b á rb a ra  fiereza 
del T á r ta ro  me robó, 
y  que tan to  la  te rneza 
p a te rn a l lloró  perdido.
E l á  proceder te easeña
criado  en la  obscuridad.
¿No has v isto  con la  reserva 
que h a  cam in ad o , en lo mismo 
q u e  le sirve  de defensa? 
no has v isto ... P e ro  e l M ayor! 
r e t í r a te ,  y  considera 
q u e  condenando á  tu  herm ano, 
á  u n  tris te  pad re  condenas.
Cop. P o r la  sangre  y  el honor
yo  enm endaré m i flaqueza, vase.
Sale Stoffel y  Fetmer.
S to ff. Q ué es esto?
Ferm . L a  acusación 
físcal.
S toff. Q ué pedís en  e l la ?
Ferm. Lo que me m anda m i em pleo, 
aunque e l corazon  lo  sienta.
V istas  y  le ídas las inform aciones, 
cargos y confirmaciones hechas con­
t r a  M ateo  K ulm en , acusado de ha> 
b er hecho arm as co n tra  e l C ap itan  
StoíFel , hallándose suficientem ente 
co n v en c id o , concluyo por la  E m ­
p e ra triz  que sea condenado á  m uer­
te  , dexando a l a rb itrio  del G eneral 
e l castigo  que h a  de im ponérsele a l 
C a p ita n  por e l a ten tado  del rap to .
Q ué teneis, señor Stoffel?
S to f f  N ada; recobrarm e es fuerza; 
y aho ra  qué es lo que pedís?
Ferm . Q ue me firm éis la  licencia 
p a ra  pasa r á  form ar 
luego e l consejo de g u erra .
S to ff. E s tá  b ie n : dadm e una plum a; 
pero  ay  que la  m ano tiem bla, 
y  el corazon se estrem ece.
E n  vano mi forta leza
llam a  a l h o n o r : mas y a  vino;
a q u í teneis la  licencia . vase»
Ferm. M a s  que el C a p ita n  parece 
que el soldado le interesa.
F'ase.
D  a S t¡‘
Selva . Sale Catalina y  Ribas.
R ib . D ónde irà  la  E m pera triz  
tan  im paciente y suspensa?
Cat. Solo fallando  á  las leyes 
puedo usar de m i clem encia, 
que SI la  piedad lo  abona, 
la  ju s tic ia  lo rep rueba .
L uego d icen q u e  los R eyes 
son á rb itro s ... H az que venga 
el S argento  , á  cu y o  cargo  
está  e l reo : si la  idea 
por mi desg racia  ia  fu stra  
la  fa lta  de in te ligencia , 
á  m i am oroso desvelo 
n in g ú n  a rb itr io  le queda.
Sale M ek n o / y  Ribas.
M ek. Q ue m andais ?
Cat. E scucha ap a rte .
S iem pre mis dudas se aum entan.
Cat. £ I  reo que está á  tu  cargo  
es de grande conseqüencia: 
y a  lo  sabrás!
M ek. S í señora.
Cat. D e ese m odo , que yo venga 
á  en carg arte  su custodia 
no te causará ex trañeza?
M ek . Tam poco.
Cat. E n  este supuesto , 
si acaso por neg ligencia , 
ó m a lic ia , hiciese fuga , 
te adv ierto  que mi severa 
ju s tic ia  , por ucho dias 
á  un arresto  te condena.
£ 1  reo se h a lla  á  tu  cargo , 
y  es do m uerte la  seiiteucia.
Mtfk. M i v ig ilan c ia  es no toria , vase.
Cat. Pues anda á  cum plir c«n e lla , 
y m edita mi castigo.
•Q uiera e l cielo que rae entienda; 
vam os : pero un  lab rad o r 
todo trém ulo  se acerca.
Sale Pablo.
P arece  que q u ie re  hab larm e; 
ppr qué m otivo no llegas?
E l está todo cortado : 
hab la.
Pab. E n esta  fa ltr iq u e ra  
le m e tí: p ie d ad , señora.
Cat. P e ro  qué es lo que me cntr£gas? 
Pab. U n  m em orial.
Cot. T e equivocas, 
que es una patente.
Pab. V enga.
Cat. N o puede ser que este ind ic io ... 
Cómo en  tu  poder se en cu en tra  
este papel?
Pab. Si no es ese,
que es este o tro  ¡ qué yo sea 
siem pre tan  to rp e ,  y ta n  rudo !
Cat. E stá  b ien ; sigue mis huellas .
Y a un  ray o  de luz el cielo 
me envia en ta n tas  tin ieb las, vase. 
Pab. Ya e l asunto  está com puesto 
quando  escucharm e desea. vase.
G alería : atraviesan varias tropas por 
el foro . Aparecen los vocales del con­
sejo , compuesto de Capitanes , Fermer 
y  el Auditor. E l presidente se sienta en 
medio. Fermer á la  derecha , y  el A u ­
ditor á la izquierda : el primero pone la 
espada sobre la  casa ; el A uditor la  cru­
z a  con bastón : á la  vo z  del Presi­
dente se quitan todas las armas.
Stoff. Todos qu ítense la s  asm as; 
qué de tem ores me cercan!
U n a  vez que combocado 
se halla  e l Consejo de g u e r ra , 
es ju s to  que yo le entere 
de las causas que me fuerzan  
á  ju n ta r le . L a m ilicia  
sin  una ciega obediencia 
no es posible que subsista, 
y asi las leyes condenan 
severam ente las fa ltas 
q u e  su respeto a tropellan .
M ateo  K ulm en, ay hijo, 
q u é  de pesares me cuestas!
de
de esta fa lta  está convicto; 
p a ra  esto rvar la  v io lencU  
de! rap to  q u e  meditabík 
de una la b ra d o ra  honesta, 
con arro jo  un  C ap itan , 
que tam bién preso se encuen tra  
h izo  arm as con tra  é l, 
y  aunque  d isculparse in ten ta  
protestando v aria s  cHusas 
n in g u n a  de ellas com prueba.
E n  f ín , para ser juzgado  
p o r las leyes de la  g u e rra  
e l reo y e l C ap itan  
m andaré  que com parezcan.
P a sa d  á  le e r la causa; 
cielos ! dadm e forta leza .
Ferm. A  las siete de la  noche 
del d ia  se is...
Stojf. M as qu ién  llega?
Kil>. N u es tra  a u g u s ta  E m p era triz .
Sale Cat. De s í m isma m ensagera : 
es mi gusto  que e l Consejo 
a l instante se d isue lva ; 
lo  exige asi la ju s tic ia , 
y  lo m anda mi clem encia; 
tú  conduce a l C ap itan , 
y tú  a l reo : la  sentencia 
os v á 'á  sorprender á todos; 
pero  en ella se com prueba 
que el poder de los Poderes 
sobre e l de los R eyes vela.
R ib. V am o s, C ap itan .
Ferm. V enid .
•Ribas saca á M ateo de C op iton ,3»F e r­
mer al Capitan sin sombrero , espada 
ni charreteras.
S to jf. C ie los, q u é  m udanza es es ta !
Cap. O h que escena ta n  te rrib le  
de confusion y vergüenza i
M a t. A  ver si es bueno hacer b ien  I
Cat. Q ué sorprendidos se en cu en tran ! 
pero p ron te  k)s motivos 
les d iré  de esta sorpresa.
A cercate tú  : conoces 
este trag e  ? aunque qu isieras
n eg á rm elo , esta  paten te  
claram ente  manifiesta
 ^ q u e  es tuyo.
Cap. Señora , yo ...
Cot. U n  acaso, descubierta  
dezó es6a  t r a m a : e l soldado 
arm ó con tra  t i  la  d iestra, 
estandó tú  d isfrazado , i*' •
. y la  ley  no le condena.
Pab. Yo hallé  e l d isfraz e n  e l bosque; 
yo te le di po r la  rexa , 
y  lo he gobernado todo 
con m i m ald ita  rudeza.
Cat. T e has quedado confund ido!
A  esa a ldeana rem edia 
con a lgún  don generoso, 
y tu s  delirio s enm ienda.
Cap. Y o lo ju ro  á  vuestros pies.
M a t.  Yo tam bién.
Cot. D e q u é  m anera?
M ot. H aciéndole con m i exetnplo 
que de o tro  modo proceda-: 
vuelve herm ano sobre tí.
Cot. Cóm o herm ano?
Stoff. E n tre  las penas
que á  m i pecho han  afligido 
en  esta causa funesta , 
he tenido la  a leg ria  
de en co n tra r aq u e lla  prenda 
q u e  tan to  lloré perdida.
Cot. S iento  mu«ho tu  reserva.
Stoff. De mi justificación 
quise daros una prueba.
Cat. Con e lla  la  vo lun tad  
de tu  E m pera triz  g rangeas.
M a t.  Yo ten ia que deciros.
Cflt. Q ue los honores le vuelvan  
á  tu  herm ano?  ya los goza, 
pero  es en  la in te ligencia  
de que su fr irá  un  destie rro  
en R opchen : de una P rin cesa , 
toda am or p a ra  el vasallo, 
quereis m as?
M o t. L a P rov idencia 
08  colm e de bendiciones: 
bendiga vuestras em presas, 
y  haga eterno  vuestro  nom bre;
s a i -
m archem os luego  á  la  g u e rra  
á  m orir por CatAUaa.
Pab. Yo voy tam b ién?
M a t.  D e por fuerza.
Cap. Estos virtuosos cGosortes 
d«ísde hoy corren  de m i cuenta. 
A nd. E sto  com prueba que e l noble 
con gusto  ab raza  la  enm ienda. 
Cat. H ijos m íos , á  em barcarse: 
y en  es ta  g loriosa em presa,
a
bend iga e l cielo mis arm as. 
Guili Si h a rá  porque se lo  ruegan  
la  g ra ti tu d  y e l am or.
Cat. A  las naves.
S to jf. P ero  sea
d ic iendo  con alborozo, 
p a ra  ensalzar su  g randeza. 
Todos. V iv a ,  v iv a  C a ta lin a ,
. v iva de A n a l t ia  P rincesa .
F I N .
D O N D E  É S T A  S E H A L L A R A N  L A S  
siguientes.
P I E Z A S
L as V íctim as del Amor.
F ederico  IL  Tres partes.
L a s  tres partes de C arlos X IL  
L a  Jacoba .
E l P ueb lo  feliz.
L a  h id a lg u ía  de u n a  Ing lesa .
L a  C ecilia , prim era y  segunda parte.
E l T riu n fo  de T om iris.
G ustabo  Adolfo , R ey de Suecia.
L a  Industrio sa  M adrileña .
E l C a ldere ro  de S an G erm án .
C árlo s V . sobre D u ra .
D e dos enem igos hace el am or dos am i­
gos.
E l  prem io de la  H um anidad .
E l H om bre convencido á  la  razón. 
H ern án  C ortes en  T abasco .
L a  tom a de M ilán .
L a  Ju s tin a .
A caso , as tuc ia  y  valo r.
A rag ó n  restau rado .
L a  C am ila.
L a  v ir tu d  prem iada.
E l  Severo D ictado r.
L a  fiel P as to rc ita  y T ira n o  del C astillo . 
T ro y a  abrasada.
E l T o ledano  M oysés.
E l A m or perseguido.
E l n a tu ra l V izcayno .
C aprichos de am or y zelos.
E l m as H eroyco Español.
L u is  X I V ,  e l G rande.
Je ru sa le n  conquistada.
D efensa de B arcelona.
E l A lba y e l Sol.
L a  desgraciada herm osura Tragedia. 
D e  u n  acaso nacen  m uchos.
E l A buelo y la  N ie ta .
E l T ira n o  de L om bard ia .
Cóm o h a  de ser la  am istad .
M u n u z a : Tragedia.
E l Buen H ijo.
S iem pre tr iu n fa  la  inocencia« 
A lexandro  en S cú taro .
C h ris to b a l Colon.
L a  J u d i t  C aste llan a . '  '
L a  razón  todo lo  vence.
E l B uen L ab rad o r.
E l F én ix  de los criados.
E l Inocente usu rpador.
D oña  M a ría  P acheco : Tragedia,
B uen am ante y buen  am igo.
A cm et e l M agnánim o.
E l Zeloso D on Lesmes.
L a  E sc lav a  dcl N eg ro  Ponto.
O lim p ia  y N icandro .
E l E m bustero  engañado.
E l N au frag io  feliz.
L a  Buena C riad a .
D oña B erenguela.
P a ra  av e rig u ar v e rd a d es , e l tiem po el 
mejor testigo.
H iño  y Tem isto.
L a  C onstancia E spañola.
M a ría  T eresa  de A u s tr ia  en  Landavr» 
Solim án Segundo.
L a  Escocesa en  L am b ru n .
P erico  e l de los P alo tes.
M edea C ruel.
T ener zelos de sí mismo.
E l Bueno y el M a l Amigo.
E l T ira n o  de O rm uz.
E l C asado avergonzado.
A  E spaña d ieron blasón las A stu rias  y 
L e o n , ó T riun fos de D on  P clayo . 
D ido  abandonada.
E l P igm alcon  ; Tragedia.
L a  M oscovita  •sensible.
L a  Isabela.
L os E sclavos felices.
L os H ijos de N adasti.
L a  N in a :  Opera joco^seria.
E l M ontañés sabe bien donde el zapato  
le ap rie ta . De Figurón.
E l H om bre S in g u la r , ó p rim era  Isab e l 
de R usia .
L a  F au stin a .
E l M isan tropo .
L a  F am a , gs la  mejor D am a.
P e d ro  e l G ra n d e , C zar de M oscovia.
E a .
E rttre  el h o n o r , y  el am or e l honor es lo 
p rim ero . D e Figurón.
E l M atrim on io  Secreto .
E i A stu riano  en  M a d rid , y  O b serv ad o r 
instru ido . D e Figurón.
L a  m uger mas v en g a tiv a  por unos in ­
ju stas  zelos.
E l P reso  por A m or, ó e l R e a l E ncuen tro . 
E l  D ichoso arrepen tim ien to .
E i H om bre agradecido .
E l S itio  de T oro .
Los F alsos H om bres de Bien.
A  P ad re  m alo , buen  H ijo .
L os dos Am igos.
E l V in a tero  de M adrid .
L a  M u erte  de H éctor.
L os Esposos reunidos.
E l  H éroe de la  C hina.
B i  A yo de su  hijo.
E l S itio  de C alés.
E l A V iro  : D ram a jécos9.
Los Amores del Conde de Com iage«.
E l P erfec to  Am igo.
E l A m ante generoso.
E l A m or dichoso.
L a  H olandesa .
C h ris tin a  de S uecia .
L a  fingida enferm a por am or. Opera. 
C a ta lin a  S egunda E m p era triz  de R usia. 
In o  y N eifile.
E l A driano  en S iria .
E l M ayordom d F e liz .
P a lm is  y O ronte.
T riu n fo s d e  L ea lta d  y  A m or. L a  Cleo- 
n ice .
L a  E scuela de los zelosos.
L a  C ifra  : Opera jocosa.
N a ta lia  y  C aro lina .
L a  C e c i l ia ,  D ram a en dos actos.
L a  D am a S util.
Comedias en un acto á real.
E l F e liz  encuentro .
L a  B uena M ad ras tra .
E l A tolondrado.
E l  Jo v e n  P edro  de G uzm an.
M a rc o  A ntonio y C leopatra .
E l  Idom enéo; Soliloquio.
E l M a trim o n io , por razó n  de estado. 
D oña  Inés de C astro  : Diálogo.
E l  P oeta escribiendo.
A riad n a  abandonada.
E l  T riu n fo  del am or.
L a  T om a de B reslau.
A nfriso  y  B e la rd a , ó  e l A m or sencillo . 
L a  A tenea.
E l  E sp lin .
E l  Telem aco.
E l  M a y o r R iv a r  de R om a.
L a  A ndróm aca : p a ra  quatro personas.
B ellorofonte en  L ic ia .
H ércules y D ey an ira .
Sem iram is.
E u rid ice  y O rfeo.
S iqu is y C upido.
E l A rd id  M ilita r .
Los Am antes de T e ru e l : para  tres per­
sonas.
L a  buena Esposa.
L a  noche de T ro y a .
A rm ida y R eynaldo  , primera y  segun­
da parte.
E l D ia  de Cam po.
L a  D ich a  v iene, q u ando  no se aguarda» 
Séneca y P au lin a .
Idom enéo : ^drama trágico.
L a s  P elucas de la s  D a m a s , Saynete.
